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HUBUNGAN DUKUNGAN SOSIAL DENGAN 
KESEJAHTERAAN PSIKOLOGIS PADA PERAWAT  
 
Debbi Redifta Jayafa 
Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang 
debbi.jayafa@gmail.com  
 
Kondisi psikologis perawat berperan penting terhadap kinerja perawat sebagai salah 
satu tenaga medis yang melayani dan merawat pasien di rumah sakit. Perawat perlu 
mengetahui kondisi kesejahteraan psikologisnya saat bekerja sehingga pelayanan 
kesehatan perawat dapat optimal. Tujuan dan manfaat penelitian ini untuk 
mengetahui dan memberikan informasi kepada perawat hubungan dukungan sosial 
dan kesejahteraan psikologis pada perawat. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif 
korelasi. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 110 orang, dengan menggunakan 
teknik probability sampling. Metode pengumpulan data menggunakan skala 
dukungan sosial dan kesejahteraan psikologis. Data penelitian di analisa dengan 
korelasi product moment. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan 
positif yang signifikan antara dukungan sosial dengan kesejahteraan psikologis (r = 
0,393; p = 0,000 < 0,01), dimana semakin tinggi dukungan sosial maka semakin 
tinggi kesejahteraan psikologis dari perawat. Kontribusi dukungan sosial terhadap 
kesejahteraan psikologis sebanyak 15,4%.  
Kata kunci: dukungan sosial, kesejahteraan psikologis, perawat. 
The psychological condition of the nurse takes an important role in the performance 
of the nurse as one of the medical personnel serving and treating the patient in the 
hospital. Nurses have to know the condition of psychological welfare while working 
so that nurse health services can be optimal. The purpose and benefits of this study 
is to find out and provide information to nurse social support relationships and 
psychological wellbeing on nurses. This type of research is quantitative correlation. 
The sample in this study amounted to 110 people, using probability sampling 
technique. Collecting data using scale of social support and psychological well-
being. Research data analized by product moment correlation. The results showed 
that there was a significant positive correlation between social support and 
psychological wellbeing (r = 0.393; p = 0,000 <0.01), the higher the social support, 
the higher the psychological well-being of the nurse. The contribution of social 
support to psychological wellbeing is 15.4% 
Keywords: social support, psychological well-being, nurses. 
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Rumah sakit adalah salah satu institusi pelayanan kesehatan yang 
menyelenggarakan upaya kesehatan serta menyediakan pelayanan rawat inap, rawat 
jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit memiliki berbagai kesatuan personel terlatih 
dan terdidik dalam menghadapi dan menangani masalah medik untuk pemulihan 
maupun pemeliharaan kesehatan yang baik. Rumah sakit merupakan organisasi 
sosial yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan bagi masyarakat. 
Rumah sakit dituntut untuk selalu memberikan pelayanan yang baik dan 
memuaskan bagi setiap pengguna yang memanfaatkannya. Keperawatan 
merupakan salah satu profesi di rumah sakit yang berperan penting dalam 
penyelenggaraan pelayanan tersebut karena selama 24 jam perawat berada di 
sekitar pasien dan bertanggung jawab terhadap pelayanan perawatan pasien.  
Perawat merupakan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan 
kepada masyarakat umum. Menurut Gunarsa (1995) perawat merupakan seseorang 
yang telah dipersiapkan melalui pendidikan untuk turut serta merawat dan 
menyembuhkan pasien melalui usaha rehabilitasi maupun pencegahan penyakit 
(tindakan prefentif). Peran perawat sangat vital yakni sebagai tulang punggung 
dalam membantu tugas-tugas dokter dan balai pengobatan dalam melayani pasien 
dan masyarakat pada umumnya. Peran tersebut menjadikan perawat sering 
mengalami kondisi dilematis. Di satu sisi, pihak rumah sakit cenderung menekan 
perawat untuk menunjukkan kinerja maksimal tanpa diiringi perbaikan 
kesejahteraan perawat. Sehingga menyebabkan kesejahteraan perawat kurang 
terjamin namun dituntut bekerja semaksimal mungkin. Perawat wanita juga 
membutuhkan sebuah dukungan sosial baik dari keluarga, maupun rekan 
sepekerjaan sehingga mampu untuk bekerja dengan lebih baik.  
Dalam bidang pelayanan kesehatan banyak pasien yang merasa kurangnya 
pelayanan yang diberikan perawat kepada pasien (suaraperawat.com), Hampir 
disetiap pemberitaan melalui surat kabar maupun media elektronik sungguh 
mengeluhkan tenaga kesehatan termasuk perawat karena belum mampu 
memberikan pelayanan secara professional kepada klien dan keluarga sebagai 
penerima layanan kesehatan. 
Hal ini dibuktikan dengan masih adanya perawat dalam memberikan pelayanan 
atau tindakan keperawatan kurang disertai sikap yang baik, dan cenderung kurang 
ramah kepada pasien. Tidak sedikit pula perawat yang kurang bersungguh-sungguh 
dalam melakukan pekerjaannya. Berhubungan dengan hal tersebut maka kalau ini 
dibiarkan bisa menyebabkan kepercayaan masyarakat kepada profesi keperawatan 
semakin menurun bahkan hilang. Kondisi psikologis perawat yang menunjukan 
aktivitas kerja untuk mengaktualisasikan dan mengmbangkan potensi diri dapat 
terlihat dari kondisi kesejahteraan psikologis perawat (Ryff dalam Wells, 2010). 
Dari fenomena diatas maka untuk meningkatkan kinerja perawat maka perawat 
harus memiliki kesejahteraan psikologis yang baik dimana perawat yang memiliki 
kesejahteraan psikologis yang baik mampu bekerja dengan tenang, tidak merasa 
tertekan dengan kondisi dirumah sehingga dapat berkonsentrasi mengerjakan 
pekerjaan, menjadi loyal, termotivasi bekerja dan sebagainya. Maka perawat dapat 
bekerja dengan lebih baik lagi dan masyarakat menjadi tenang dengan pelayanan 
yang diberikan. 
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Burke et.al (2010) mengungkapkan kondisi tidak sejahtera psikologis yang dialami 
perawat, dapat berdampak negatif pada sikap kerja perawat dengan menurunnya 
produktivitas kerja perawat, sehingga menjadi hambatan untuk memberikan 
pelayanan kesehatan yang baik kepada pasien. Berdasarkan fenomena yang terjadi, 
perawat perlu mengetahui kondisi kesejahteraan psikologisnya saat bekerja 
sehingga pelayanan kesehatan perawat dapat optimal.  
Ryff (dalam Sumule & Taganing, 2008) menjelaskan bahwa kesejahteraan 
psikologis merupakan suatu variabel psikologis yang mengukur tentang kondisi 
sejahtera seorang individu dalam hidupnya. Ia juga mendefenisikan kesejahteraan 
psikologis sebagai suatu keadaan ketika individu dapat berfungsi optimal dan dapat 
menerima segi positif dan negatif diri, memiliki hubungan yang positif dengan 
orang lain, dapat mengontrol prilakunya sendiri, mampu mengendalikan 
lingkungan, memiliki tujuan hidup, serta memiliki keinginan untuk terus 
mengembangkan potensi diri.  
Memperhatikan kesejahteraan psikologis dari karyawan adalah hal yang sangat 
penting bagi organisasi karena dapat mempengaruhi bagaimana prilaku karyawan 
itu sendiri, bagaimana pengambilan keputusan yang dilakukan, serta interaksinya 
dengan rekan kerja (Warr dalam Rasulzada, 2007). Selanjutnya Harter, Schmid, dan 
Keyes (2003) juga menyatakan bahwa karyawan yang memiliki kesejahteraan 
psikologis yang tinggi akan lebih kooperatif, memiliki tingkat absensi yang rendah, 
tepat waktu dan efisien, serta dapat bekerja lebih lama pada suatu perusahaan. King 
dan Diener (2005) juga menyatakan bahwa karyawan yang memiliki kesejahteraan 
psikologis tinggi akan lebih bahagia dalam pekerjaan dan kehidupan rumah 
tangganya.  
Faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan psikologis menurut Ryff (1989) 
adalah yang pertama faktor demografis yang meliputi usia, jenis kelamin, status 
sosial ekonomi, dan budaya. Kedua adalah dukungan sosial yang diartikan sebagai 
rasa nyaman, perhatian, penghargaan, dan pertolongan yang didapat dari orang lain. 
Ketiga adalah kesehatan fisik dimana kesehatan jasmine individu ini juga berperan 
dalam menentukan kesehatan psikisnya. Keempat adalah pemberian arti terhadap 
hidup dimana faktor ini membuat individu untuk mengevaluasi peristiwa yang 
dialaminya sebagai sesuatu yang positif sehingga kesejahteraan psikologisnya baik. 
Kelima adalah religiusitas yang berhubungan dengan agama, dimana individu 
mengadukan segala persoalan hidupnya kepada Tuhan.  
Kesejahteraan merupakan hal yang sangat penting dalam kasus seperti ini karena 
untuk menjalani kehidupan sehari-hari dan pekerjaan di tempat kerja individu 
membutuhkan pikiran dan perasaan yang tenang agar bisa menyikapi tuntutan-
tuntutan dari dua peran tersebut. 
Menurut Suhita (dalam Pipin 2014) dukungan sosial memiliki peranan penting 
untuk mencegah dari ancaman kesehatan mental. Individu yang memiliki dukungan 
sosial yang lebih kecil, lebih memungkinkan mengalami konsekuensi psikis yang 
negatif. Keuntungan individu yang memperoleh dukungan sosial yang tinggi akan 
menjadi individu lebih optimis dalam menghadapi kehidupan saat ini maupun masa 
yang akan datang, lebih terampil dalam memenuhi kebutuhan psikologi dan 
memiliki sistem yang lebih tinggi, serta tingkat kecemasan yang lebih rendah, 
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mempertinggi interpersonal skill (keterampilan interpersonal), memiliki 
kemampuan untuk mencapai apa yang diinginkan dan lebih dapat membimbing 
individu untuk beradaptasi dengan stres. 
Aspek-aspek yang berpengaruh terhadap dukungan sosial menurut Sarafino (dalam 
Smet, 1994) adalah emosional, penghargaan, instrumental, informatif. Faktor-
faktor yang berperan adalah dukungan keluarga, dukungan teman bergaul, 
dukungan masyarakat atau lingkungan sekitar (Santrock, 2008). 
Dukungan sosial memiliki pengaruh cukup besar dalam mendukung aspek 
psikologi karyawan, sehingga karyawan mampu bekerja dengan tenang, dapat 
berkonsentrasi mengerjakan pekerjaan, menjadi loyal, termotivasi bekerja dan 
sebagainya. Dukungan sosial pada perawat sangat mempengaruhi kesejahteraan 
psikologisnya. Karena perawat tidak hanya memiliki tanggung jawab dalam 
pekerjaannya namun juga memiliki tanggung jawab keluarganya. Serta seorang 
perawat dituntut untuk bekerja semaksimal mungkin dalam melayani pasien yang 
berada di Rumah Sakit.  
Berdasarkan pemaparan diatas maka dukungan sosial memiliki pengaruh cukup 
besar dalam aspek psikologis karyawan. Karena setiap orang menginginkan 
kesejahteraan berupa dukungan sosial yaitu tetangga, kerabat, suami maupun 
keluarga. Menurut Sarafino (1994) dukungan sosial mengacu pada kenyamanan 
yang diberikan seseorang.  
Dari ulasan penelitian yang dilakukan oleh Cecilia Åslund, et.al. (2014) dimana 
penelitian ini menyebutkan bahwa rendahnya kesejahteraan psikologis lebih sering 
terjadi pada individu yang menganggur atau yang tidak mempunyai pekerjaan. 
Tidak hanya itu menganggur juga memberikan efek negatif pada kesehatan 
sehingga kesehatan individu yang menganggur lebih buruk ketimbang individu 
yang memiliki pekerjaan. 
Yvonne Brunetto, et.al. (2013) menyebutkan bahwa meningkatkan kesejahteraan 
perawat juga sebagai prioritas, Karena temuan dalam penelitian ini menunjukan 
bahwa perawat dengan kesejahteraan psikologis dan subjektif yang tinggi lebih 
berkomitmen dalam melakukan pekerjaannya. Penelitian ini juga menjelaskan 
bahwa perawat merupakan faktor penting dalam jasa pelayanan kesehatan karena 
perawat dituntut untuk bekerja semaksimal mungkin, dan sebaik mungkin. Perawat 
cenderung bekerja lebih keras ketimbang dokter, karena perawat dituntut selalu 
siaga ketika pasien membutuhkan bantuan. Sehingga pada penelitian ini 
kesejahteraan perawat harus diprioritaskan karena perawat dengan kesejahteraan 
yang tinggi memiliki komitmen yang tinggi dalam bekerja. 
Penelitian yang dilakukan oleh Katia Nelsona, et.al. (2014) menyebutkan bahwa 
lembaga kesehatan perlu memikirkan ulang bagaimana memahami produktivitas 
dan kinerja keuangan, terlebih lagi system perawatan kesehatan saat ini kurang 
baik. Perawat adalah sumber daya langka dan akan semakin langka pada tahun-
tahun mendatang. Sehingga pada penelitian ini menyampaikan bahwa sistem 
kepemimpinan yang otentik dapat memberikan solusi untuk memperbaiki iklim 
kerja dan dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis pegawainya.  
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Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ellen Flint, et.al. (2013) menyebutkan bahwa 
karyawan yang bekerja di tempat kerja yang memiliki suasana lebih hidup atau 
lebih nyaman memiliki kesejahteraan psikologis yang lebih tinggi dibandingkan 
dengan karyawan yang bekerja di tempat kerja yang tidak hidup atau kurang 
nyaman. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa kondisi lingkungan kerja juga 
dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis para pekerjanya. Lingkungan kerja 
yang kondusif dan nyaman cenderung membuat karyawan lebih merasa nyaman 
dalam melakukan pekerjaanya dibandingkan dengan karyawan yang bekerja di 
lingkungan kerja yang kurang kondusif. 
Dalam ulasan penelitian lain yang dilakukan oleh Sasmita Das, et.al. (2015) 
disebutkan bahwa dukungan sosial yang diberikan oleh keluarga memiliki peran 
penting dalam menentukan kepuasan kerja dan kinerja pada perawat. Dalam 
penelitian ini dukungan sosial yang diberikan oleh keluarga pada tiap-tiap pekerja 
secara signifikan akan meningkatkan kepuasaan dan kinerja para pekerja dan pada 
penelitian ini pula dijelaskan bahwa pekerja cenderung menerima dukungan sosial 
dari keluarganya ketimbang dari rekan sepekerjaanya. 
Berdasarkan pemaparan diatas dapat dijelaskan bahwa dukungan sosial dapat 
berpengaruh cukup besar dalam aspek psikologis karyawan. Karena setiap orang 
menginginkan kesejahteraan berupa dukungan sosial yaitu tetangga, kerabat, suami 
maupun keluarga. Sehingga dari data diatas memunculkan pertanyaan dari peneliti 
yaitu apakah ada hubungan antara dukungan sosial dengan kesejahteraan psikologis 
pada perawat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 
dukungan sosial dengan kesejahteraan psikologis perawat. Manfaat dari penelitian 
memiliki dua manfaat yang pertama manfaat teoritis yaitu sebagai referensi dan 
tambahan bagi ilmu psikologi terutama psikologi dalam bidang industry dan 
organisasi. Manfaat praktis ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan 
terhadap pihak Rumah Sakit bagaimana kesejahteraan psikologis yang diterima 
oleh perawat serta memberikan informasi bagi perawat tentang manfaat dukungan 
sosial untuk kesejahteraan psikologis.  
Kesejahteraan Psikologis  
Ryff (1995) mendefinisikan kesejahteraan psikologis sebagai sebuah kondisi 
dimana individu memiliki sikap yang positif terhadap dirinya sendiri dan orang lain, 
dapat membuat keputusan sendiri dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat 
menciptakan dan mengatur lingkungan yang sesuai dengan kebutuhannya, memiliki 
tujuan hidup, dan membuat hidupnya lebih bermakna serta berusaha 
mengeksplorasi dan mengembangkan diri. Sehingga kesejahteraan psikologis 
adalah tingkat kemampuan individu dalam menerima dirinya apa adanya, 
membentuk hubungan yang harmonis dengan orang disekitarnya, mandiri terhadap 
tekanan sosial, mampu mengontrol lingkungannya, serta meningkatkan potensi 
dirinya.  
Lanjut Ryff manusia dapat dikatakan memiliki kesejahteraan psikologis yang baik 
adalah bukan sekedar bebas dari indikator kesehatan mental yang negatif, seperti 
terbebas dari kecemasan, tingkat stres, kebahagiaan, dan lain-lain. Tetapi hal yang 
lebih penting untuk diperhatikan adalah penerimaan dirinya, hubungan yang positif 
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dengan orang disekitarnya, kemampuan untuk mengembangkan dirinya sendiri. 
Ryff juga menyebutkan bahwa kesejahteraan psikologis menggambarkan sejauh 
mana individu merasa nyaman, damai, dan bahagia berdasarkan penilaian yang 
subjektif serta bagaimana indinidu tersebut memandang pencapaian potensi yang 
dimiliki.  
Sehingga dapat dikatakan bahwa kesejahteraan psikologis merupakan sebuah 
kondisi atau tingkatan kemampuan idividu yang memiliki sikap positif terhadap 
dirinya sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan sendiri untuk tujuan 
hidupnya, mengatur perilakunya sendiri sehingga dapat menciptakan lingkungan 
yang sesuai dengan kebutuhannya, dan membuat hidupnya menjadi lebih bermakna 
serta mampu mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Mampu bersikap 
optimis, dan dapat menghadapi tekanan sosial dengan mengontrol lingkungannya.  
Faktor-faktor Kesejahteraan Psikologis 
Faktor yang mempengaruhi kesejahteraan psikologi individu menurut Ryff (1989) 
antara lain:  
a. Faktor Demografis 
1. Usia  
Perbedaan usia mempengaruhi perbedaan dimensi kesejahteraan 
psikologis. Dimensi ini seperti dimensi penguasaan lingkungan, dan 
dimensi otonomi mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya 
usia.  
2. Jenis kelamin 
Perempuan cenderung lebih memiliki kesejahteraan psikologis yang 
tinggi dibandingkan laki-laki. Hal ini dikaitkan dengan pola pikir dan 
aktifitas sosial yang dilakukan, dimana perempuan lebih mampu 
mengekspresikan emosinya kepada orang lain. Perempuan juga lebih 
senang menjalin relasi sosial dibandingkan dengan laki-laki.  
3. Status sosial ekonomi  
Perbedaan kelas sosial juga mempengaruhi kesejahteraan psikologis 
individu. Bahwa Pendidikan yang tinggi dan status pekerjaan akan 
meningkatkan kesejahteraan psikologis, terutama pada dimensi 
penerimaan diri dan dimensi tujuan hidup. 
4. Budaya  
Terdapat perbedaan kesejahteraan psikologis pada budaya barat dan 
budaya timur, dimana budaya barat yang cenderung individualisme dan 
kemandirian, dan budaya timur yang kolektif dan ketergantungan 
dimana hubungan yang lebih positif dan kekeluargaan.  
b. Dukungan sosial  
Dukungan sosial diartikan sebagai rasa nyaman, perhatian, penghargaan, 
atau pertolongan dan diterima oleh individu dan didapat dari orang lain atau 
kelompok.  
c. Kesehatan fisik 
Kesejahteraan psikologis tidak hanya terpaku pada kondisi psikis individu 
tetapi juga berkaian dengan gejala fisik yang dialami oleh individu tersebut. 
d. Pemberian arti terhadap hidup 
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Pemaknaan terhadap pengalaman hidup individu memberikan kontribusi 
yang besar terhadap pencapaian kesejahteraan psikologis. Pemaknaannya 
dapat berupa positif, negatif, atau netral. Jika individu memaknai setiap 
peristiwa yang dialaminya sebagai sesuatu yang positif, maka individu akan 
memandang pengalaman hidupnya sebagai pengalaman yang positif 
sehingga kesejahteraan psikologisnya baik. 
e. Religiusitas  
Agama dan spiritualitas sangat penting bagi kesejahteraan psikologis 
individu. Hal ini berkaitan dengan segala persoalan hidup manusia kepada 
Tuhan. Individu yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi lebih mampu 
memaknai kejadian hidupnya secara positif sehingga hidupnya lebih 
bermakna. 
 
Dimensi Kesejahteraan Psikologis 
Ryff (1989) menyebutkan ada enam dimensi kesejahteraan psikologis enam 
dimensi tersebut antara lain:  
1. Penerimaan diri (self-acceptance) 
Penerimaan diri adalah keadaan individu yang memiliki keyakinan akan 
karakteristik dirinya, mampu dan mau untuk hidup dalam keadaan tersebut. 
Penerimaan diri merupakan tingkat kemampuan individu dalam bersikap 
terhadap dirinya sendiri, bertanggung jawab terhadap diri sendiri, berani 
mengakui kesalahan dan introspeksi diri. 
 
2. Hubungan positif dengan orang lain (positive relationship with others)  
Pada dimensi ini terkait dengan hubungan saling percaya dan hangat dengan 
orang lain. Dimensi ini juga menekankan suatu kemampuan yang penting 
dalam kesehatan mental yaitu kemampuan untuk mencintai orang lain. 
Hubungan hangat dengan orang lain merupakan kriteria kedewasaan. Dalam 
perkembangan orang dewasa, hal ini digambarkan dalam kemampuan 
berhubungan dekat dengan orang lain (intimacy) dan memberi arahan 
kepada orang lain (generativity). 
 
3. Otonomi (autonomy) 
Otonomi merupakan kemampuan individu menentukan nasib sendiri, 
kebebasan, pengendalian internal, individual, dan pengaturan perilaku 
internal. Atribut ini merupakan dasar kepercayaan bahwa pikiran dan 
tindakan seseorang berasal dari dirinya sendiri dan tidak ditentukan oleh 
kendali orang lain. Individu yang mampu melakukan aktualisasi diri dan 
berfungsi penuh memiliki keyakinan dan kemandirian sehingga dapat 
mencapai prestasi yang memuaskan. 
 
4. Penguasaan lingkungan (environmental mastery) 
Kemampuan individu untuk memilih atau menciptakan lingkungan sesuai 
dengan keinginan dan kebutuhannya dapat didefenisikan sebagai salah satu 
karakteristik kesehatan mental. Penguasaan lingkungan yang baik dapat 
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dilihat dari sejauh mana individu dapat mengambil keuntungan dari 
peluang-peluang yang ada di lingkungan. 
 
5. Tujuan hidup (purpose in life) 
Dimensi ini menggambarkan tentang kesehatan mental karena di dalamnya 
terdapat keyakinan individu mengenai tujuan dan makna hidupnya akan 
membawa kepada kesehatan mental. Tujuan hidup mencakup apa yang akan 
kita capai dalam menjalani hidup, sehingga membuat hidup lebih 
bersemangat. Pemahaman yang jelas mengenai tujuan hidup, pendirian 
terhadap tujuan, dan tujuan yang telah direncanakan adalah bagian penting 
dari pencapaian tujuan hidup. 
 
6. Pertumbuhan pribadi (personal growth) 
Dimensi pertumbuhan pribadi menjelaskan mengenai kemampuan untuk 
mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Pertumbuhan pribadi 
merupakan tingkat kemampuan individu dalam mengembangkan 
potensinya secara terus menerus, menumbuhkan dan memperluas diri 
sebagai individu. Kemampuan ini merupakan gagasan dari individu untuk 
terus memperkuat kondisi internal alamiahnya. 
Dukungan Sosial  
 
Smet (1994) menyebutkan bahwa dukungan sosial merupakan salah satu fungsi dari 
ikatan sosial, dan ikatan-ikatan sosial tersebut menggambarkan tingkat kualitas 
umum dari hubungan interpersonal. Ikatan dan hubungan dengan orang lain 
dianggap sebagai aspek yang memberikan kepuasan secara emosional dalam 
kehidupan individu. Saat seseorang didukung oleh lingkungan maka segalanya 
akan terasa lebih mudah. Dukungan sosial menunjukan pada hubungan 
interpersonal yang melindungi individu terhadap konsekuensi negatif dan stres. 
Menurut Cobb (dalam Smet, 1994) mengemukakan bahwa dukungan sosial 
mengacu pada persepsi akan kenyamanan, kepedulian, penghargaan atau bantuan 
yang diterima individu dari orang lain yang membuat individu merasa dirinya 
diururs dan disayangi. Menurut Cutrona (1987) dukungan sosial merupakan suatu 
proseshubungan yang terbentuk dari individu dengan persepsi bahwa seseorang 
dicintaidan dihargai, disayangi, serta memberikan bantuan kepada individu 
yangmengalami tekanan-tekanan dalam kehidupannya. 
 
Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat dikatakan bahwa dukungan sosial adalah 
suatu ikatan antara individu dengan orang disekitarnya yang memberikan dukungan 
positif sehingga individu yang menerima dukungan sosial itu merasa diperhatikan, 
dihargai, dihormati, dan dicintai oleh orang disekitarnya. Individu yang menerima 
dukungan sosial menjadi lebih percaya diri dan kompeten dalam melakukan 
aktivitasnya.  
Menurut House (dalam Smet, 1994) ada empat jenis dukungan sosial, yaitu: 
1. Dukungan emosional  
Dukungan ini melibatkan ekspresi rasa empati dan perhatian terhadap 
individu, sehingga individu tersebut merasa nyaman, dicintai, dan 
diperhatikan.  
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2. Dukungan penghargaan  
Dukungan ini melibatkan ekspresi yang berupa pernyataan setuju dan 
penilaian positif terhadap ide-ide, perasaan, dan performa orang lain. 
 
3. Dukungan instrumental  
Dukungan ini melibatkan bantuan langsung, misalnya berupa bantuan 
finansial atau bantuan dalam melakukan tugas tertentu. 
 
4. Dukungan informasi 
Dukungan yang bersifat informasi ini dapat berupa saran, pengarahan, dan 
penilaian tentang bagaimana individu melakukan sesuatu. 
 
Dukungan sosial yang diterima dapat bersumber dari berbagai pihak. Kahn & 
Antronoucci (dalam Orford, 1992) membagi sumber-sumber dukungan sosial 
menjadi 3 kategori, yaitu: 
1. Sumber dukungan sosial yang berasal dari orang-orang yang selalu ada di 
sepanjang hidupnya, yang selalu Bersama dengannya dan mendukungnya. 
Misalnya: keluarga, pasangan (suami atau istri), atau teman dekat. 
2. Sumber dukungan sosial yang berasal dari individu lain yang sedikit 
berperan dalam hidupnya dan cenderung mengalami perubahan sesuai 
dengan waktu. Misalnya: teman kerja, dan teman sepergaulan. 
3. Sumber dukungan sosial yang berasal dari individu lain yang sangat jarang 
memberi dukungan dan memiliki peran yang sangat cepat berubah. 
Mislanya: dokter atau tenaga ahli, dan keluarga yang jauh.  
Sarafino (1994) berpendapat bahwa akan ada banyak efek dari dukungan sosial 
karena dukungan sosial secara positif dapat memulihkan kondisi fisik dan psikis 
seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Smet (1994) 
dukungan sosial berperan untuk melindungi individu dari dampak negatif yang 
diakibatkan oleh stres. Individu dengan tingkat dukungan sosial yang tinggi 
cenderung lebih rendah tingkat stresnya karena terdapat individu yang 
membantunya. Menurut Sarafino dan Smith (2011) dukungan sosial yang tinggi 
pada individu dapat membuat individu tersebut memiliki pengalaman hidup yang 
lebih baik, harga diri yang lebih tinggi, serta memiliki pandangan yang lebih positif 
terhadap kehidupannya dibandingkan dengan individu yang dukungan sosialnya 
lebih rendah. Tidak hanya dampak positif saja yang berasal dari dukungan sosial 
namun juga Sarafino dan Smith (2011) menjelaskan beberapa contoh dampak 
negatif yang timbul dari dukungan sosial, antara lain:  
a. Dukungan yang diterima tidak dianggap sesuatu yang membantu. Hal ini 
dikarenakan dukungan yang telah diberikan tidak cukup, karena individu 
merasa tidak perlu bantuan sehingga dukungan yang diberikan tidak 
dianggap. 
 
b. Dukungan yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh 
individu tersebut. 
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c. Sumber dukungan yang memberikan contoh buruk pada individu tersebut, 
seperti menyarankan perilaku yang tidak baik. 
 
d. Terlalu menjaga atau tidak mendukung individu dalam melakukan sesuatu 
yang diinginkannya. Keadaan tersebut dapat menyebabkan individu 
menjadi tergantung pada orang lain. 
Cutrona (1987) mengembangkan Social Provisions Scale (SPS) untuk mengukur 
ketersedian dukungan sosial yang diperoleh dari hubungan individu dengan orang 
lain. Terdapat enam komponen didalamnya, yaitu attachment, social intergration, 
reassurance of worth, reliable alliance, guidance, dan opportunity to provide 
nurturance. 
Berikut adalah penjelasan lebih lengkap mengenai enam komponen dukungan 
sosial dari Weiss (dalam Cutrona 1987):  
1. Attachment (kasih sayang atau kelekatan)  
Dukungan ini berupa pengekspresian dari kasih saying dan cinta yang 
diterima individu, yang dapat memberikan rasa aman kepada individu yang 
menerima. 
2. Social integration (integrasi sosial) 
Dukungan ini berbentuk kesamaan minat dan perhatian serta rasa memiliki 
dalam suatu kelompok. 
3. Reassurance of worth (penghargaan atau pengakuan), yaitu adanya 
pengakuanatau penghargaandari orang lain terhadap kompetensi/ 
kemampuan, keterampilan, dan nilai yang dimilikiseseorang. 
4. Reliable alliance (ikatan atau hubungan yang dapat diandalkan), merupakan 
pengetahuan yang dimiliki individu bahwa ia dapat mengandalkan bantuan 
yang nyata ketika dibutuhkan. Individu yang menerima bantuan ini akan 
merasa tenang karena ia menyadari ada orang yang dapat diandalkan untuk 
menolongnya bila ia menghadapi masalah dan kesulitan.  
5. Guidance (bimbingan), yaitu adanya seseorang yang memberikan nasehat 
danpemberian informasi dari sumber yang dapat dipercaya.  
6. Opportunity for nurturance (kemungkinan membantu), dukungan ini 
berupa perasaan individu bahwa ia dibutuhkan oleh orang lain. 
Komponen tersebut menurut Cutrona & Russell (1987) pada dasarnya dapat 
disamakan dengan klasifikasi dukungan sosial berdasarkan fungsinya seperti 
disebutkan diatas. Aspek attachment, social integaration, dan Reassuranceof worth 
dapat disamakan dengan dukungan emosional, Reliable alliance dapat disamakan 
dengan dukungan instrumental, sedangkan Guidance dapat disamakan dengan 
dukungan informasi, Opportunity for nurturance tidak dapat disamakan dengan tipe 
dukungan sosial yang ada, karena aspek tersebut merupakan aspek unik yang ada 
di dalam model teoritis Weiss. Weiss menambahkan aspek tersebut karena perasaan 
dibutuhkan oleh orang lain merupakan suatu aspek yang penting dalam hubungan 
interpersona 
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Hubungan dukungan sosial dengan kesejahteraan psikologis perawat  
Dukungan sosial didapat dari orang-orang disekitar individu seperti orang tua, 
teman sebaya, pasangan (suami/istri), rekan kerja, sahabat karib, dll. Menurut 
Sarafino (1994) dukungan sosial mengacu pada kenyamanan yang diberikan 
seseorang.  Dukungan yang didapatkan dari orang disekitarnya akan membuat 
individu merasa diperhatikan dan disayangi, sehingga individu akan memiliki 
mental psikis yang positif, dan memiliki pengalaman hidup yang lebih baik. 
Sedangkan jika individu memiliki dukungan sosial yang rendah maka individu 
tersebut lebih mudah stres dan tidak mampu menyikapi hal-hal yang terjadi dengan 
positif.  
Kesejahteraan psikologis akan membuat individu memiliki pandangan yang positif 
terhadap dirinya dan orang lain, cepat dalam mengambil keputusan, mampu 
mengatur perilakunya, memiliki tujuan hidup yang baik, serta mampu 
mengembangkan dirinya sendiri. Ryff (1995) menjelaskan bahwa kesejahteraan 
psikologis sebagai sebuah kondisi dimana individu memiliki sikap yang positif 
terhadap dirinya sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan sendiri dan 
mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat menciptakan dan mengatur lingkungan 
yang sesuai dengan kebutuhannya, memiliki tujuan hidup, dan membuat hidupnya 
lebih bermakna serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan diri.  
Pada perawat kesejahteraan psikologis menjadi sangat penting sehingga perawat 
harus memiliki tingkat kesejahteraan psikologis yang tinggi. Perawat memiliki 
pekerjaan yang berat, seperti merawat pasien, memeriksa pasien secara intensif, 
selalu siap jika pasien memerlukan bantuan, dll. Pekerjaan ini membutuhkan 
kesejahteraan psikologis yang tinggi, karena perawat lebih sering berinterkasi 
dengan pasiennya, dan memberikan pelayanan yang baik sehingga pasien dapat 
merasa jika perawatan yang diterima sangatlah memuaskan. Kesejahteraan 
psikologis disini berperan penting, karena kesejahteraan psikologis itu sendiri 
mampu membuat individu menyikapi segala sesuatu dengan positif, dan 
berinteraksi dengan orang lain menjadi lebih baik. Apabila kesejahteraan psikologis 
perawat rendah maka perawat tersebut tidak akan bekerja dengan baik seperti, tidak 
menjalin interaksi yang positif dengan pasien, hanya memberikan perawatan yang 
seadanya tanpa adanya komunikasi yang baik, dalam menangani pasien kurang 
maksimal, dan tingkah laku perawat yang kurang baik.  
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PERAWAT 
Dukungan Sosial 
Tinggi 
Dukungan Sosial 
Rendah  
Kesejahteraan 
Psikologis Baik 
Kesejahteraan 
Psikologis Kurang 
Baik 
Mendapatkan dukungan social 
(kasih sayang, perhatian, 
kenyamanan) dari orang 
disekitarnya 
Mampu menerima dirinya, 
hubungan yang positif dengan 
orang disekitarnya, kemampuan 
untuk mengembangkan dirinya 
sendiri 
Kurang mendapatkan dukungan 
sosial (kasih sayang, perhatian, 
kenyamanan) dari orang 
disekitarnya 
Kurang mampu menerima 
dirinya, tidak memiliki 
hubungan yang positif dengan 
orang disekitarnya, tidak 
memiliki kemampuan untuk 
mengembangkan dirinya 
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Hipotesa 
Ada hubungan yang signifikan antara dukungan sosial dengan kesejahteraan 
psikologis pada perawat. 
METODE PENELITIAN 
Rancangan penelitian 
Penelitian yang dilakukan adalah penelitian korelasional dengan pendekatan 
kuantitatif. Penelitian korelasional bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 
variabel satu dengan variabel lainnya berdasarkan koefisien korelasi (Azwar, 2013). 
Dalam penelitian ini adalah hubungan antara dukungan sosial dengan kesejahteraan 
psikologis perawat. 
 
Subjek penelitian 
 
Populasi dalam penelitian ini adalah perawat di Rumah Sakit UMM. Untuk 
pengambilan subjek penelitian menggunakan teknik simple random sampling. 
Simple random sampling digunakan karena dalam memilih sampel peneliti 
memberikan kesempatan yang sama kepada semua anggota populasi untuk 
ditetapkan sebagai anggota sampel. Sampel yang digunakan sebanyak 110 orang 
dari total keseluruhan 160. Hasil ini didapat dari tabel Isaac dengan tingkat 
kesalahan 5%.  
 
Variabel dan instrument penelitian 
Variabel dalam penelitian ini ada dua variabel yaitu variabel terikat dan variabel 
bebas, variabel terikat adalah kesejahteraan psikologis sedangkan variabel 
bebasnya adalah dukungan sosial. 
Definisi operasional kesejahteraan psikologis adalah tingkat kemampuan individu 
dalam menerima dirinya apa adanya, membentuk hubungan yang harmonis dengan 
orang disekitarnya, mandiri terhadap tekanan sosial, mampu mengontrol 
lingkungannya, serta meningkatkan potensi dirinya. Terdapat enam dimensi dalam 
kesejahteraan psikologis yaitu self-acceptance, positive relationship with others, 
autonomy, environmental mastery, purpose in life, dan personal growth.  
Definisi operasional dukungan sosial adalah suatu ikatan antara individu dengan 
orang disekitarnya yang memberikan dukungan positif sehingga individu yang 
menerima dukungan sosial itu merasa diperhatikan, dihargai, dihormati, dan 
dicintai oleh orang disekitarnya. ketersedian dukungan sosial yang diperoleh dari 
hubungan individu dengan orang lain. Terdapat enam komponen didalamnya, yaitu 
attachment, social intergration, reassurance of worth, reliable alliance, guidance, 
dan opportunity to provide nurturance. 
Skala kesejahteraan psikologis ini menggunakan skala “The Ryff scales of 
Psychological well-being”. Skala tersebut adalah skala asli hak cipta dari Ryff, dan 
telah di alih bahasakan sesuai dengan bahasa tempat penelitian oleh Hesti (2016). 
Terdapat 6 aspek dalam penelitian ini yaitu aspek penerimaan diri, hubungan yang 
positif dengan orang lain, otonomi, penguasaan lingkungan, tujuan dalam hidup, 
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dan pertumbuhan pribadi. Skala ini memiliki nilai konsistensi internal sebesar 
(Conbranch Alpha α = 0,82-0,93). Skala ini terdiri dari 42 item. Dalam skala ini 
menggunakan metode likert dimana terdapat empat jawaban yaitu (STS) sangat 
tidak sesuai, (TS) tidak sesuai, (S) sesuai, (SS) sangat sesuai.  Skor tertinggi dalam 
skala ini adalah 168 sedangkan skor terendah adalah 42, semakin tinggi skor yang 
didapat maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan psikologis.  
Skala dukungan sosial yang digunakan untuk mengetahui dukungan sosial adalah 
skala yang diadptasi dari “Social Provisions Scale” dari Cutrona dan Russel 
(1987), dan akan di alih bahasakan sesuai dengan bahasa tempat penelitian. Skala 
ini terdiri dari dari 24 item dengan nilai konsistensi internal sebesar (Conbranch 
Alpha α = 0,93). Item dalam skala ini disusun oleh Cutrona dan Russel berdasarkan 
komponen dukungan sosial menurut Weiss, yaitu: Kasih sayang (Attachment), 
Iintergrasi sosial (Social integration), Penghargaan/pengakuan (Reassurance of 
worth), Ikatan/hubungan yang dapat diandalkan (Reliable aliance), 
bimbingan(Guidance), dan kemungkinan dibantu (Opportunity for nurturance). 
Model skala yang digunakan adalah model skala likert, dimana skala ini terdapat 
empat jawaban yaitu (STS) sangat tidak sesuai, (TS) tidak sesuai, (S) sesuai, (SS) 
sangat sesuai.  Skor tertinggi dalam skala ini adalah 96 sedangkan skor terendah 
adalah 24, semakin tinggi skor yang didapat maka semakin tinggi pula dukungan 
sosial yang diterima.  
Proses validasi alat ukur menggunakan metode try out. Skala akan diujikan 
sebanyak satu kali kepada beberapa subjek sesuai dengan kriteria penelitian, setelah 
itu dilakukan uji tes validasi item skala. Skala dikatakan dapat diterima apabila 
memiliki nilai koefisien >0.70 (Seligman dkk, 2007). Item dikatakan valid apabila 
memiliki nilai ≥0.3, sedangkan dikatakan realibel instrumen apabila mencapai nilai 
≥0.70 (Supranata, 2006) 
Uji validitas adalah uji sebuah ketepatan alat ukur sebagai instrumen penelitian. 
Alat ukur yang memiliki nilai korelasi ≥0.3 sudah bisa dikatakan baik (Surapranata, 
2006). Berdasarkan hasil tryout yang dilakukan pada 100 subjek penelitian 
diperoleh hasil dari 42 item skala kesejahteraan psikologis yang diujikan ada 36 
item yang valid dan 6 item gugur. Indeks validitas skala kesejahteraan psikologis 
bekisar antaran 0,392 – 0,583. Selain itu, dari skala dukungan sosial yang terdiri 
dari 24 item yang diujikan ada 21 item valid dan 3 item gugur. Indeks dari skala 
dukungan sosial berkisar antar 0,402 – 0,691. Adapun detail nilai validitas dapat 
dilihat dari tabel 1.  
Tabel 1. Indeks Validitas Alat Ukur Penelitian 
Alat Ukur Jumlah Item 
Diujikan 
Jumlah Item 
Valid 
Indeks 
Validitas 
Kesejahteraan 
Psikologis 
42 36 0,392 – 0,583 
Dukungan Sosial 24 21 0,402 – 0,691 
 
Uji reliabilitas merupakan salah satu syarat alat ukur agar dapat digunakan sebagai 
alat yang baik karena dalam uji ini skala diuji tingkat konsistensi dalam mengukur. 
Menurut Kaplan dan Saccuzo (dalam Supranata, 2006) koefisien reliabilitas 0.7 
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sampai 0.8 cukup tinggi untuk suatu penelitian dasar. Hasil dari uji reliabilitas 
menunjukkan bahwa koefisien reliabilitas skala kesejahteraan psikologis sebesar 
0,915 sedangkan nilai reliabilitas skala dukungan sosial sebesar 0,889. Maka dapat 
disimpulkan bahwa kedua instrument penelitian yang digunakan reliabel. Adapun 
detail nilai reliabilitas dapat dilihat pada tabel 2.  
Tabel 2. Indeks Reliabilitas Alat Ukur Penelitian 
Alat Ukur Koefisien Cronbach Alpha 
Kesejahteraan Psikologis 0,915 
Dukungan Sosial 0,889 
 
Prosedur dan Analisa Data 
Pada penelitian ini terdapat tiga prosedur yang akan dilakukan yaitu tahap 
persiapan, pelaksanaan, dan Analisa data. Pada tahap pertama peneliti membuat 
rancangan instrument penelitian lalu melakukan tryout. Tryout dilakukan pada 
tanggal 11-15 Desember 2017 dengan jumlah subjek sebanyak 100 orang. Uji coba 
dilakukan untuk menguji validitas dan reliabelitas. Hasil uji coba akan ditemukan 
item yang valid dan terukur relibilitasnya. Dilanjutkan dengan identifikasi item 
dalam skala penelitian yang ada. Sedangkan untuk item yang dinyatakan tidak valid 
melalui uji validitas, maka item tersebut dinyatakan gugur.  
Pada tahap kedua, dilakukan pengambilan data pada tanggal 4-13 Januari 2018 
peneliti menyebarkan skala penelitian kepada perawat di RS UMM. Jumlah subjek 
yang terlibat dalam penelitian ini sebanyak 110 orang.  
Tahap yang terakhir adalah melakukan input data dan menganalisa data penelitian 
dengan menggunakan Statistical Product and Service Solution (SPSS) versi 21. 
Metode Analisa yang digunakan adalah korelasi Product Moment, dimana metode 
ini digunakan untuk mencari korelasi atau hubungan antara dua variable yang 
berjenis interval dan rasio, menginformasikan taraf dan ranah hubungan antar dua 
variabel, serta menguji apakah korelasi atau hubungan antar dua variabel ini 
signifikan atau tidak.. 
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HASIL PENELITIAN 
Hasil penyebaran skala yang dilakukan oleh peneliti diperoleh data sebanyak 110 
skala penelitian. Berdasarkan hal tersebut, diketahui gambaran mengenai usia, dan 
jenis kelamin subjek penelitian sebagaimana berikut: 
 
Tabel 1. Deskripsi Subjek Penelitian 
Variabel Frekuensi Persentase (%) 
Jenis Kelamin   
Laki-laki 38 34,5 
Perempuan 72 65,5 
Usia   
21 - 25 tahun 47 42,8 
26 - 30 tahun 
31 – 35 tahun 
36 – 40 tahun 
50 
10 
3 
45,5 
9 
2,7 
 
Berdasarkan hasil pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa subjek penelitian 
perempuan mendominasi dengan jumlah subjek sebanyak 72 atau 65,5% sedangkan 
laki-laki sebanyak 38 atau 34,5%. Usia subjek usia 21-25 tahun ada 47 subjek atau 
sebesar 42,8%, usia 26-30 tahun ada sebanyak 50 subjek atau 45,5%, usia 31-35 
tahun ada 10 subjek atau 9%, dan usia 36-40 tahun ada 3 subjek atau 2,7%. 
 
Tabel 2. Deskripsi Distribusi Skala Dukungan Sosial dan Kesejahteraan 
Psikologis 
 
Variable 
Kategori 
Total Tinggi Rendah 
F % F % 
Dukungan 
Sosial 
54 49,1 56 50,9 
100 
Kesejahteraan 
Psikologis 
62 56,4 48 43,6 
100 
 
Berdasarkan tabel 2 dari hasil Z skor dan T skor, dapat diketahui 54 (49,6%) subjek 
memiliki dukungan sosial yang tinggi dan 56 (50,9%) memilik dukungan sosial 
yang rendah. Sedangkan pada variabel kesejahteraan psikologis diketahui 62 
(56,4%) subjek memiliki kesejahteraan psikologis yang tinggi dan ada 48 (43,6%) 
kesejahteraan psikologis yang rendah.  
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Uji Normalitas  
 
Tabel 3: Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Test 
Kolmogorov-Smirnov Test  
Sig. (2-tailed) 0,611 
 
Berdasarkan hasil perhitungan uji normalitas yang dilakukan dengan menggunakan 
SPSS 21, diperoleh hasil probabilitas sebesar 0,611. Hasil tersebut lebih besar dari 
taraf signifikansi 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa data yang diperoleh 
berdistribusi normal. Dengan mengetahui distribusi data penelitian bersifat normal, 
maka uji hipotesa penelitian dapat menggunakan analisis statistik parametrik, 
dimana salah satu syarat uji parametrik adalah data harus berdistribusi normal 
(Sarwono, 2015). Uji parametrik menggunakan uji product moment pearson sesuai 
dengan yang direncanakan. 
 
Uji Hipotesis Penelitian Menggunakan Product Moment Pearson 
 
Tabel 4: Hasil Uji Korelasi Variabel Dukungan Sosial dengan Kesejahteraan 
Psikologis (N=110) 
Koefisien Korelasi Indeks Analisis 
Koefisien korelasi (r) 
Koefisien determinasi(r2) 
Taraf kemungkinan kesalahan 
ρ (nilai signisikansi) 
0,393* 
0,154 
0,01 (1%) 
0,000 
 
Berdasarkan hasil uji korelasi product moment pearson pada tabel 4, diperoleh (r= 
0,393; p= 0,000) dimana p lebih kecil dari taraf signifikansi yang digunakan adalah 
α= 0,01 atau 1 % (p<α = 0,000<0,01). Dari hasil tersebut menunjukkan adanya 
hubungan yang signifikan dana rah positif antara dukungan sosial dengan 
kesejahteraan psikologis. Hal tersebut berarti bahwa ketika dukungan sosial tinggi 
maka kesejahteraan psikologis juga tinggi. Begitu juga sebaliknya, jika dukungan 
social rendah maka kesejahteraan psikologis rendah. Berdasarkan tabel koefisien 
determinasi (r2) menunjukan bahwa kontribusi dukungan sosial terhadap 
kesejahteraan psikologis sebesar 15,4% yang artinya terdapat 74,6% faktor lain 
yang mempengaruhi kesejahteraan psikologis. 
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DISKUSI 
 
Berdasarkan hasil analisa data yang telah dilakukan terhadap data penelitian, 
diperoleh hasil bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara dukungan sosial 
dengan kesejahteraan psikologis pada perawat. Pada penelitian ini, hasil statistik 
menunjukkan angka koefisien korelasi (r) = 0,393 dan nilai probabilitas (p) = 0,000 
< 0,01. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan positif yang 
signifikan antara dukungan sosial dengan kesejahteraan psikologis. Hal ini 
membuktikan bahwa hipotesis yang menyatakan adanya hubungan positif antara 
kedua variable dapat diterima. Semakin tinggi dukungan sosial maka akan semakin 
tinggi pula kesejahteraan psikologis perawat. Berdasarkan hasil tersebut maka 
dapat dikatakan bahwa perawat yang merasa disayangi, dihargai, diperhatikan oleh 
orang disekitarnya maka perawat memiliki sikap positif dengan dirinya sendiri dan 
orang lain, mampu membuat keputusan sendiri dan mengatur tingkah lakunya, 
memiliki tujuan hidup, dan membuat hidupnya lebih bermakna serta berusaha 
mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya.  
 
Penelitian ini berfokus pada variabel dukungan sosial dan kesejahteraan psikologis 
pada perawat. Bila perawat mendapat dukungan yang sosial dari keluarga dan 
orang-orang disekitarnya maka perawat akan merasa bahwa dirinya itu dicintai dan 
dihargai oleh orang disekitarnya, sehingga perawat tidak memiliki rasa kecewa, 
kesepian, keraguan, dan penyesalan. Perawat yang merasa disayangi dan diterima 
oleh keluarga dan lingkungannya akan merasa seperti dirinya sangat berarti bagi 
orang-orang disekitarnya sehingga ia akan memiliki kesejahteraan psikologis yang 
lebih tinggi. 
 
Dukungan sosial merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan tinggi 
rendahnya tingkat kesejahteraan psikologis seseorang. Dalam penelitian ini 
dukungan sosial memeliki peran dalam meningkatkan kesejahteraan psikologis 
pada perawat. Menurut Suhita (dalam Pipin 2014) dukungan sosial memiliki 
peranan penting untuk mencegah dari ancaman kesehatan mental. Apabila 
seseorang memiliki dukungan sosial yang tinggi maka kecil kemungkinan individu 
tersebut mengalami konsekuensi psikis yang negatif. Manfaat bagi individu yang 
memiliki dukungan sosial yang tinggi individu tersebut lebih optimis dalam 
menghadapi kehidupannya pada saat ini dan untuk masa mendatang, lebih terampil 
dalam memnuhi kebutuhan psikologis, memiliki tingkat kecemasan yang lebih 
rendah, memiliki skil interpersonal yang tinggi, dan mampu mengembangkan 
dirinya.  
 
Menurut Ryff (1989) salah satu faktor yang mempengaruhi kesejahteraan 
psikologis adalah dukungan sosial. Dukungan sosial merupakan proses hubungan 
yang terbentuk dari individu dengan persepsi bahwa seseorang dicintai dan 
dihargai, disayangi, serta memberikan bantuan kepada individu yang mengalami 
tekanan-tekanan dalam kehidupannya (Cutrona, 1987). Dukungan sosial dapat 
berasal dari berbagai sumber diantaranya orang yang dicintai seperti orang tua, 
pasangan, anak, teman, masyarakat, rekan kerja, dan hubungan sosial dengan 
lingkungan (Taylor, 2009). Individu membangun dan membina hubungan sosial 
sehingga mendorong mereka untuk memilih dukungan sosial yang berbeda untuk 
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fungsi yang berbeda, misalnya memilih orang-orang tertentu yang diandalkan untuk 
dukungan emosional, sementara yang lain untuk dukungan instrumental. Ryff juga 
mendefinisikan kesejahteraan psikologis sebagai suatu keadaan ketika individu 
dapat berfungsi optimal dan dapat menerima segi positif dan negatif dirinya, 
memiliki hubungan yang positif dengan orang lain, dapat mengontrol perilakunya 
sendiri, mampu mengendalikan lingkungan, memiliki tujuan hidup, dan memiliki 
keinginan untuk mengembangkan potensi dirinya.  
 
Perawat memiliki tanggung jawab yang besar dalam menangani pasien di rumah 
sakit, sehingga dukungan sosial memiliki peran penting untuk meningkatkan 
kesejahteraan psikologis perawat. Karena perawat yang memiliki kesejahteraan 
psikologis yang tinggi mampu bekerja secara maksimal dan lebih giat dalam 
bekerja. King dan Diener (2005) menyatakan bahwa karyawan yang memiliki 
kesejahteraan psikologis yang tinggi akan lebih bahagia dalam pekerjaan dan 
kehidupan rumah tangganya, yang berarti jika perawat memiliki kesejahteraan 
psikologis yang tinggi maka perawat akan lebih nyaman dan senang ketika bekerja, 
dan mampu memberikan pelayanan dengan kualitas yang lebih baik. Karena pada 
dasarnya, profesi perawat merupakan layanan kesehatan publik yang mewajibkan 
pegawainya untuk bersikap ramah kepada para pasien.  
 
Dukungan sosial yang didapatkan oleh perawat akan menentukan tingkat 
kesejahteraan psikologisnya, dimana apabila perawat mendapat dukungan sosial 
yang tinggi maka tingkat kesejahteraanya pun juga tinggi, begitu sebaliknya. 
Perawat yang memiliki kesejahteraan yang tinggi memiliki tanggung jawab yang 
tinggi pada pekerjaanya dan lebih senang dengan pekerjaanya. Tidak hanya itu 
perawat dengan kesejahteraan yang tinggi akan lebih kooperatif dalam bekerja, 
memiliki tingkat absensi yang rendah, selalu tepat waktu, lebih efisien, dan dapat 
bekerja lebih lama dalam suatu instansi menurut Harter, Schmid, dan Keyes (2003). 
 
Penelitian-penelitian sebelumnya pun memberikan hasil serta gambaran bahwa 
tinggi rendahnya kesejahteraan psikologis tersebut salah satunya disebabkan oleh 
dukungan sosial yang dirasakan oleh individu, dan menunjukan bahwa individu 
tersbut merasa tidak terbebani dengan masalah-masalah karena dukungan sosial 
yang didapatkan cukup memadai (Tusya’ni 2014). Sejalan dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Suryani Hardjo, dan Eryanti Novita (2017) yang menyatakan bahwa 
semakin tinggi dukungan sosial maka akan semakin tinggi pula kesejahteraan 
psikologis, begitupun sebaliknya semakin rendah dukungan sosial maka akan 
semakin rendah kesejahteraan psikologis. Sehingga dukungan sosial memiliki 
kontribusi dalam menentukan tinggi rendahnya kesejahteraan psikologis individu, 
dimana dukungan sosial ini didapat dari keluarga, pasangan, teman, rekan kerja, 
dan lingkungan, yang membuat individu merasa bahwa mereka sangat berharga dan 
penting bagi orang-orang disekitarnya.  
 
Selanjutnya, hasil penelitian ini menunjukan bahwa dukungan sosial memiliki 
sumbangan efektif atau kontribusi sebesar 15,4% terhadap kesejahteraan psikologis 
pada perawat. Hasil tersebut menunjukan bahwa terdapat 74,6% faktor lain yang 
dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis pada perawat. Adapun beberapa 
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faktor lain yang dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis antara lain faktor 
demografis, kesehartan fisik, pemberian arti terhadap hidup, dan religiusitas.  
 
SIMPULAN DAN IMPLIKASI 
 
Berdasarkan hasil penelitian dengan uji korelasi product moment, maka dapat 
disimpulkan bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara dukungan sosial 
dengan kesejahteraan psikologis pada perawat (r = 0,393; p = 0,000 < 0,01). Hasil 
tersebut dapat diartikan bahwa semakin tinggi/positif dukungan sosial yang didapat 
maka semakin tinggi pula kesejahteraan psikologis perawat, begitu pula sebaliknya. 
Semakin rendah/negatif dukungan sosial maka semakin rendah pula kesejahteraan 
psikologis perawat.  
 
Implikasi dari penelitian ini meliputi: 
Perawat  
Bagi perawat, penelitian ini diharapkan mempu memberikan solusi kepada 
perawat terkait dengan meningkatkan dukungan sosialnya. Dukungan sosial 
ini didapat dari orang disekitar perawat, sehingga dengan banyaknya 
dukungan sosial yang didapat maka akan meningkatkan kesejahteraan 
psikologisnya. 
Instansi RS UMM  
Bagi instansi penelitian ini dapat menjadi acuan untuk meningkatkan 
kesejahteraan psikologis perawat melalui dukungan sosial yang didapat dari 
rekan kerja dan atasan. Karena perawat dengan tingkat kesejahteraan 
psikologis yang tinggi mampu memberikan pelayanan yang baik dalam 
menangani pasien dan membuat perawat menjadi lebih senang dan betah 
untuk bekerja. Sehingga pasien merasa senang dan nyaman dengan 
pelayanan yang diberikan oleh para perawatnya.  
Peneliti selanjutnya 
Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini mampu memberikan 
inspirasi dan wawasan serta referensi untuk melakukan replikasi penelitian 
atau mengembangkan penelitian dengan menggunakan variabel-variabel 
atau subjek-subjek yang lain.  
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LAMPIRAN 1. 
SKALA TRYOUT DUKUNGAN SOSIAL DAN 
KESEJAHTERAAN PSIKOLOGIS 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb  
Dengan Hormat, Perkenalkan saya Debbi Redifta Jayafa mahasiswa dari 
Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang yang akan melakukan 
penelitian untuk memenuhi tugas akhir sebagai mahasiswa di Fakultas Psikologi 
Universitas Muhammadiyah Malang, maka saya meminta bantuan saudara/i untuk 
mengisi skala penelitian berikut.  
Perlu saudara/i ketahui bahwa hasil skala ini benar-benar digunakan untuk 
tujuan penelitian semata dan tidak digunakan untuk maksud-maksud tertentu. Oleh 
karenanya saudara tidak perlu merasa ragu dalam menjawab semua pernyataan 
yang tersedia, karena saya akan merahasian jawaban yang saudara/i berikan. Dalam 
penelitian ini tidak ada jawaban yang benar atau salah karena semua jawaban yang 
saudara/i berikan memiliki makna  
Besar harapan saya dapat menerima kembali skala penelitian yang telah 
saudara/i isi. Atas kesediaan saudara/i dalam membantu penelitian ini, saya 
ucapkan terimakasih Wassalammu’alaikum Wr. Wb . 
Hormat Saya,  
        Debbi Redifta J 
Petunjuk Pengisian Skala  
1. Pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan keadaan saudara/i dengan memberi 
tanda centang (√) pada salah satu jawaban yang tersedia dengan keterangan  
SS  : Sangat Sesuai  
S  : Sesuai 
TS  : Tidak Sesuai 
STS  : Sangat Tidak Sesuai 
2. Apabila saudara ingin mengganti jawaban beri tanda (=) pada jawaban yang telah 
saudara buat sebelumnya. Kemudian berilah tanda centang (√) pada jawaban 
baru  
3. Usahakan tidak ada nomor yang terlewatkan untuk diisi  
4. Isilah identitas saudara/i pada kolom dibawah ini  
Nama/Inisial :  
Usia   :  
Jenis Kelamin :  
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SKALA 1 
 
NO PERTANYAAN RESPON 
SS S TS STS 
1 Saya tidak takut untuk menyampaikan pendapat 
walaupun bertentangan dengan pendapat orang lain 
    
2 Saya mampu mengatur sekian banyak pekerjaan 
sehari-hari di kantor dengan baik 
    
3 Saya tidak tertarik dengan pekerjaan yang 
menghabiskan waktu,tenaga dan pikiran 
    
4 Beberapa orang melihat saya sebagai pribadi yang 
penyayang dan perhatian 
    
5 Dalam suatu waktu saya meninggalkan tanggung 
jawab dan kesibukan yang saya miliki dan benar-benar 
tidak berfikir tentang masa depan 
    
6 Ketika mengingat tentang cerita hidup, saya merasa 
senang dengan segala hal yang telah saya jalani 
    
7 Keputusan yang saya ambil tidak selalu di pengaruhi 
oleh kejadian lain yang sedang saya hadapi 
    
8 Tuntutan kehidupan membuat saya jenuh dan lelah 
    
9 Saya berfikir bahwa penting untuk memiliki 
pengalaman baru yang dapat mengubah bagaimana 
kita berfikir tentang diri sendiri dan dunia 
    
10 Saya merasa sulit untuk menjalin hubungan yang erat 
dengan orang lain 
    
11 Saya memiliki tujuan dan harapan yang telah saya 
rancang dalam hidup saya di masa depan 
    
12 Saya tidak minder untuk berada di tengah orang lain 
walaupun mereka tahu kekurangan yang saya miliki 
    
13 Saya cenderung cemas dengan apa yang orang lain 
pikirkan tentang diri saya 
    
14 Saya merasa tidak nyaman berada pada suatu forum 
atau komunitas yang membuat saya di kelilingi oleh 
banyak orang 
    
15 Saya menganggap bahwa tidak ada perkembangan 
yang berarti semenjak saya menjalankan karir ini 
    
16 Saya cenderung merasa kesepian karena tidak ada 
teman yang dapat dijadikan sebagai tempat berbagi 
tentang apa yang saya hadapi 
    
17 Aktivas sehari-hari yang saya jalani sering kali tidak 
berarti dan tidak penting bagi diri saya 
    
18 Saya merasa orang-orang yang saya kenal memiliki 
hidup yang lebih beruntung dari yang saya miliki 
    
19 Saya adalah orang yang mudah dipengaruhi oleh 
pendapat orang lain 
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20 Saya memiliki kemampuan yang baik dalam mengatur 
beberapa tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari 
saya 
    
21 Saya merasa telah melakukan hal yang bermanfaat 
baik bagi diri sata sendiri maupun orang lain dan 
lingkungan, khususnya tempat saya bekerja saat ini 
    
22 Saya menyempatkan waktu untuk menikmati 
percakapan pribadi dan mutual dengan anggota 
keluarga dan teman 
    
23 Saya tidak memiliki sensasi yang baik untuk 
menjalani hidup 
    
24 Saya menyukai banyak aspek dari kepribadian yang 
saya miliki 
    
25 Saya memiliki kepercayaan diri dalam setiap pendapat 
yang saya miliki walaupun itu bertentangan dengan 
kesepakatan umum 
    
26 Saya sering kali menganggap tanggung jawab yang 
saya miliki melebihi batas dari kemampuan saya 
dalam menyelesaikannya 
    
27 Saya tidak suka dalam situasi baru yang 
mengharuskan saya untuk merubah kebiasaan dan 
rutinitas yang sudah saya jalani 
    
28 Saya dikenal sebagai individu yang terbuka akan 
membagi waktu dengan orang lain 
    
29 Saya biasa membuat perencanaan untuk masa depan 
dan merealisasikannya 
    
30 Terkadang, saya merasa kecewa pencapaian atau 
keadaan hidup saya saat ini 
    
31 Sangat sulit bagiku untuk menyuarakan pendapat 
tentang soal yang controversial 
    
32 Saya memiliki kesulitan untuk mengatur hidup pada 
kondisi yang membuat saya dapat merasa puas 
    
33 Bagi saya hidup adalah proses belajar yang terus 
berjalan, berubah dan berkembang 
    
34 Saya tidak memiliki pengalaman dalam memiliki 
hubungan yang hangat dan saling percaya dengan 
orang lain 
    
35 Beberapa orang mengembara tanpa tujuan hidup yang 
sempurna, tapi saya bukan salah satu dari mereka 
    
36 Sikapku tentang hidupku tidak sepositif perasaan 
orang lain tentang hidupnya 
    
37 Saya menilai hidup saya berdasar apa yang saya 
pikirkan bukan apa yang orang lain pikirkan 
    
38 Saya telah mengatur suasana tempat tinggal dan 
kehidupan yang saya jalani saat ini sesuai dengan apa 
yang saya suka 
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39 Saya selalu mencoba untuk membuat perubahan besar 
dalam hidupku suatu saat nanti 
    
40 Saya tau bahwa saya bisa memeprcayai teman saya 
dan mereka tau mereka bisa mempercayai saya 
    
41 Saya merasa seperti tidak pernah melakukan apapun 
dalam hidup 
    
42 Ketika membandingkan diri sendiri dengan teman-
teman dan kenalan itu mebuat saya memiliki 
kebanggan tentang siapa diri saya 
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SKALA 2 
NO PERTANYAAN RESPON 
SS S TS STS 
1 Ada orang yang saya tahu akan membantu saya jika 
saya benar-benar membutuhkannya. 
    
2 Saya tidak memiliki hubungan dekat dengan orang 
lain. 
    
3 Tidak ada yang bisa saya ubah pada saat stres.     
4 Ada orang yang memanggil saya untuk membantu 
mereka. 
    
5 Ada orang yang menyukai kegiatan sosial yang sama 
dengan saya. 
    
6 Orang lain menganggap saya tidak pandai dalam apa 
yang saya lakukan. 
    
7 Saya merasa bertanggung jawab untuk merawat 
orang lain. 
    
8 Saya bersama sekelompok orang, memikirkan hal 
yang sama tentang berbagai hal. 
    
9 Saya tidak berpikir bahwa orang lain menghormati 
apa yang saya lakukan. 
    
10 Jika ada yang tidak beres, tidak ada yang bisa 
menolong saya. 
    
11 Saya memiliki hubungan dekat yang membuat saya 
merasa baik. 
    
12 Saya meminta seseorang untuk berbicara tentang 
keputusan dalam hidup saya. 
    
13 Ada orang yang menghargai kemampuan dan 
ketrampilan saya. 
    
14 Tidak ada orang yang memiliki ketertarikan dan 
perhatian yang sama dengan saya. 
    
15 Tidak ada orang yang membutuhkan saya untuk 
merawat orang lain. 
    
16 Saya memiliki orang yang dapat dipercaya untuk 
membantu jika saya memiliki masalah. 
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17 Saya merasakan ikatan emosional yang kuat dengan 
setidaknya satu orang lainnya. 
    
18 Tidak ada yang bisa saya andalkan jika saya benar-
benar membutuhkannya. 
    
19 Tidak ada yang merasa nyaman membicarakan 
permasalahannya dengan saya. 
    
20 Ada orang yang mengagumi bakat dan kemampuan 
saya. 
    
21 Saya tidak memiliki kedekatan dengan siapapun.     
22 Tidak ada orang yang suka terhadap hal-hal yang 
saya lakukan. 
    
23 Ada orang yang bisa saya andalkan dalam keadaan 
darurat. 
    
24 Tidak ada yang membutuhkan saya untuk merawat 
orang lain. 
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LAMPIRAN 2.  
BLUE PRINT SKALA DUKUNGAN SOSIAL 
DAN KESEJAHTERAAN PSIKOLOGIS 
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Skala kesejahteraan psikologis 
No Dimensi Penjelasan Favorable Unfavorable 
1. Self Acceptance 
(penerimaan diri) 
Penerimaan diri adalah 
keadaan individu yang 
memiliki keyakinan 
akan karakteristik 
dirinya, mampu dan 
mau untuk hidup dalam 
keadaan tersebut. 
Penerimaan diri 
merupakan tingkat 
kemampuan individu 
dalam bersikap 
terhadap dirinya 
sendiri, bertanggung 
jawab terhadap diri 
sendiri, berani 
mengakui kesalahan 
dan introspeksi diri. 
 
1. Ketika mengingat tentang cerita 
hidup, saya merasa senang dengan 
segala hal yang telah saya jalani 
2. Saya tidak minder untuk berada di 
tengah orang lain walaupun mereka 
tahu kekurangan yang saya miliki 
3. Saya menyukai banyak aspek dari 
kepribadian yang saya miliki 
4. Ketika membandingkan diri sendiri 
dengan teman-teman dan kenalan itu 
mebuat saya memiliki kebanggan 
tentang siapa diri saya 
1. Saya merasa orang-orang yang saya 
kenal memiliki hidup yang lebih 
beruntung dari yang saya miliki 
2. Terkadang, saya merasa kecewa 
pencapaian atau keadaan hidup saya 
saat ini 
3. Sikapku tentang hidupku tidak 
sepositif perasaan orang lain tentang 
hidupnya 
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2. Positive Relation 
Other (hubungan 
positif dengan 
orang lain) 
Pada dimensi ini terkait 
dengan hubungan saling 
percaya dan hangat 
dengan orang lain. 
Dimensi ini juga 
menekankan suatu 
kemampuan yang 
penting dalam 
kesehatan mental yaitu 
kemampuan untuk 
mencintai orang lain. 
1. Beberapa orang melihat saya sebagai 
pribadi yang penyayang dan 
perhatian 
2. Saya menyempatkan waktu untuk 
menikmati percakapan pribadi dan 
mutual dengan anggota keluarga dan 
teman 
3. Saya dikenal sebagai individu yang 
terbuka akan membagi waktu 
dengan orang lain 
4. Saya tau bahwa saya bisa 
memeprcayai teman saya dan 
mereka tau mereka bisa 
mempercayai saya 
1. Saya merasa sulit untuk menjalin 
hubungan yang erat dengan orang 
lain 
2. Saya cenderung merasa kesepian 
karena tidak ada teman yang dapat 
dijadikan sebagai tempat berbagi 
tentang apa yang saya hadapi 
3. Saya tidak memiliki pengalaman 
dalam memiliki hubungan yang 
hangat dan saling percaya dengan 
orang lain 
 
3. Autonomy 
(memiliki 
kemandirian) 
Otonomi merupakan 
kemampuan individu 
menentukan nasib 
sendiri, kebebasan, 
pengendalian internal, 
individual, dan 
pengaturan perilaku 
internal. Atribut ini 
1. Saya tidak takut untuk 
menyampaikan pendapat walaupun 
bertentangan dengan pendapat orang 
lain 
2. Keputusan yang saya ambil tidak 
selalu di pengaruhi oleh kejadian 
lain yang sedang saya hadapi 
1. Saya cenderung cemas dengan apa 
yang orang lain pikirkan tentang diri 
saya 
2. Saya adalah orang yang mudah 
dipengaruhi oleh pendapat orang lain 
3. Sangat sulit bagiku untuk 
menyuarakan pendapat tentang soal 
yang kontroversial 
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merupakan dasar 
kepercayaan bahwa 
pikiran dan tindakan 
seseorang berasal dari 
dirinya sendiri dan 
tidak ditentukan oleh 
kendali orang lain. 
3. Saya memiliki kepercayaan diri 
dalam setiap pendapat yang saya 
miliki walaupun itu bertentangan 
dengan kesepakatan umum 
4. Saya menilai hidup saya berdasar 
apa yang saya pikirkan bukan apa 
yang orang lain pikirkan 
 
4. Enviromental 
Mastery (mampu 
mengontrol 
lingkungan 
eksternal) 
Kemampuan individu 
untuk memilih atau 
menciptakan 
lingkungan sesuai 
dengan keinginan dan 
kebutuhannya dapat 
didefenisikan sebagai 
salah satu karakteristik 
kesehatan mental 
1. Saya mampu mengatur sekian 
banyak pekerjaan sehari-hari di 
kantor dengan baik 
2. Saya memiliki kemampuan yang 
baik dalam mengatur beberapa 
tanggung jawab dalam kehidupan 
sehari-hari saya 
3. Saya telah mengatur suasana tempat 
tinggal dan kehidupan yang saya 
jalani saat ini sesuai dengan apa 
yang saya suka 
 
1. Tuntutan kehidupan membuat saya 
jenuh dan lelah 
2. Saya merasa tidak nyaman berada 
pada suatu forum atau komunitas 
yang membuat saya di kelilingi oleh 
banyak orang 
3. Saya sering kali menganggap 
tanggung jawab yang saya miliki 
melebihi batas dari kemampuan saya 
dalam menyelesaikannya 
4. Saya memiliki kesulitan untuk 
mengatur hidup pada kondisi yang 
membuat saya dapat merasa puas 
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5. Purposive In life 
(tujuan hidup) 
Dimensi ini 
menggambarkan 
tentang kesehatan 
mental karena di 
dalamnya terdapat 
keyakinan individu 
mengenai tujuan dan 
makna hidupnya akan 
membawa kepada 
kesehatan mental. 
1. Saya memiliki tujuan dan harapan 
yang telah saya rancang dalam 
hidup saya di masa depan 
2. Saya biasa membuat perencanaan 
untuk masa depan dan 
merealisasikannya 
3. Beberapa orang mengembara tanpa 
tujuan hidup yang sempurna, tapi 
saya bukan salah satu dari mereka 
1. Dalam suatu waktu saya 
meninggalkan tanggung jawab dan 
kesibukan yang saya miliki dan 
benar-benar tidak berfikir tentang 
masa depan 
2. Aktivas sehari-hari yang saya jalani 
sering kali tidak berarti dan tidak 
penting bagi diri saya 
3. Saya tidak memiliki sensasi yang 
baik untuk menjalani hidup 
4. Saya merasa seperti tidak pernah 
melakukan apapun dalam hidup 
6. Personal Growth 
(pengenmbangan 
potensi diri) 
Dimensi pertumbuhan 
pribadi menjelaskan 
mengenai kemampuan 
untuk mengembangkan 
potensi yang ada dalam 
dirinya. 
1. Saya berfikir bahwa penting untuk 
memiliki pengalaman baru yang 
dapat mengubah bagaimana kita 
berfikir tentang diri sendiri dan 
dunia  
2. Saya merasa telah melakukan hal 
yang bermanfaat baik bagi diri sata 
sendiri maupun orang lain dan 
lingkungan, khususnya tempat saya 
bekerja saat ini 
1. Saya tidak tertarik dengan pekerjaan 
yang menghabiskan waktu,tenaga 
dan pikiran 
2. Saya menganggap bahwa tidak ada 
perkembangan yang berarti 
semenjak saya menjalankan karir ini 
3. Saya tidak suka dalam situasi baru 
yang mengharuskan saya untuk 
merubah kebiasaan dan rutinitas 
yang sudah saya jalani 
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3. Bagi saya hidup adalah proses 
belajar yang terus berjalan, berubah 
dan berkembang 
4. Saya selalu mencoba untuk 
membuat perubahan besar dalam 
hidupku suatu saat nanti 
 
Skala dukungan sosial 
No Dimensi Penjelasan Favorable Unfavorable 
1. Attachment 
(kasih sayng) 
Dukungan ini berupa 
pengekspresian dari 
kasih saying dan cinta 
yang diterima individu, 
yang dapat memberikan 
rasa aman kepada 
individu yang 
menerima. 
1. Saya mempunyai teman dekat yang 
membuat saya merasa nyaman.  
2. Saya merasa mempunyai perasaan 
emosional yang tinggi sedikitnya 
satu orang. 
 
1. Saya tidak memiliki hubungan dekat 
dengan orang lain. 
2. Saya merasa kurang akrab dengan 
orang lain. 
2. Social 
integration 
(integrase sosial) 
Dukungan ini berbentuk 
kesamaan minat dan 
perhatian serta rasa 
memiliki dalam suatu 
kelompok. 
1.  Ada seseorang yang menikmati 
aktivitas sosial  yang sama dengan 
saya. 
2. Saya mempunyai teman yang sejalan 
dengan saya dalam berbagai hal. 
1. Tidak ada orang yang memiliki 
kepentingan dan kekhawatiran yang 
sama dengan saya 
2. Tidak ada orang yang suka dengan 
yang saya kerjakan. 
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3. Reassurance of 
worth 
(penghargaan) 
Adanya pengakuan atau 
penghargaandari orang 
lain terhadap 
kompetensi / 
kemampuan, 
keterampilan, dan nilai 
yang dimilikiseseorang. 
1. Ada orang yang menghargai 
kemampuan dan ketrampilan saya. 
2. Ada orang yang mengagumi bakat 
dan kemampuan saya. 
 
1. Orang lain tidak melihat saya sebagai 
orang yang berkualitas. 
2. Saya tidak berpikir bahwa orang lain 
respek terhadap kemampuan dan 
keterampilan saya. 
 
4. Reliable alliance 
(hubungan yang 
dapat diandalkan) 
pengetahuan yang 
dimiliki individu bahwa 
ia dapat mengandalkan 
bantuan yang nyata 
ketika dibutuhkan.  
1. Ada orang yang dapat saya andalkan 
ketika saya membutuhkannya. 
2. Ada orang yang bisa saya andalkan 
ketika mengalami kesulitan. 
 
1. Jika sesuatu yang buruk terjadi, tidak 
ada yang akan membantu saya. 
2. Tidak ada yang dapat saya andalkan 
pertolongannya ketika saya 
membutuhkannya.  
 
5. Guidance 
(bimbingan) 
Adanya seseorang yang 
memberikan nasehat 
danpemberian 
informasi dari sumber 
yang dapat dipercaya. 
1. Ada seseorang yang dapat saya ajak 
berbicara tentang keputusan penting 
dalam hiduo saya. 
2. Ada seseorang yang dapat dipercaya 
untuk membantu jika saya memiliki 
masalah. 
1. Tidak ada yang bisa saya lakukan 
ketika menghadapi masalah. 
2. Tidak ada yang merasa nyaman 
menceritakan permasalahannya 
dengan saya. 
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6. Opportunity for 
nurturance 
(kemungkinan 
membantu) 
Dukungan ini berupa 
perasaan individu 
bahwa ia dibutuhkan 
oleh orang lain. 
1. Ada seseorang yang dapat 
mengandalkan saya. 
2. Saya merasa bertanggung jawab 
untuk menjaga orang lain. 
 
1. Tidak ada orang yang membutuhkan 
saya untuk menjaga mereka 
2. Tidak ada yang membutuhkan saya 
untuk peduli kepada mereka. 
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LAMPIRAN 3.  
DATA KASAR HASIL TRYOUT DUKUNGAN SOSIAL  
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SL5 SL6 SL7 SL8 SL9 SL10 SL11 SL12 SL13 SL14 SL15 SL16 SL17 SL18 SL19 SL20 SL21 SL22 SL23 Jumlah
4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 76
4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 67
4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 75
3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 2 2 3 2 3 2 2 62
3 4 4 2 3 2 3 3 3 3 4 3 1 1 3 2 2 2 3 61
3 3 3 2 3 1 3 3 3 4 3 3 2 1 3 2 3 1 3 59
2 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 3 4 2 3 2 3 4 3 69
4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 70
4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 69
3 4 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 63
4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 4 2 3 73
3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 2 1 3 2 3 2 3 60
3 3 4 2 3 2 3 3 4 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 64
3 3 1 2 3 3 4 3 2 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 67
3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 2 3 2 3 60
3 3 3 2 2 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 63
1 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 61
3 3 4 2 3 1 3 4 4 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 64
4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 68
3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 68
3 3 3 2 2 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 62
3 3 3 2 2 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 63
4 2 3 4 3 4 2 4 4 3 3 4 3 2 3 3 3 4 4 76
3 3 3 2 2 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 64
3 4 3 2 2 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 64
2 3 3 3 3 3 3 1 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 64
3 2 3 2 2 2 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 63
3 2 2 3 3 3 2 4 3 2 2 3 3 3 2 4 3 1 2 62
3 3 2 2 2 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 64
2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 2 3 2 4 3 3 71
2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 66
3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 4 3 3 2 2 3 2 3 2 62
3 3 2 3 3 3 4 3 4 4 3 3 2 3 4 3 3 4 4 74
2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 75
3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 65
3 3 4 4 4 3 4 4 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 74
3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 2 2 4 2 3 2 2 63
3 4 4 2 3 2 3 3 4 3 4 3 1 2 3 2 2 2 3 63
3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 2 1 3 2 3 1 3 61
2 3 3 4 3 3 3 2 4 4 4 3 4 2 3 2 3 4 3 70
4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 73
4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 68
3 4 3 2 3 2 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 2 3 66
4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 4 2 3 73
3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 2 1 3 2 3 2 3 60
3 3 4 2 3 2 3 3 4 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 64
3 3 1 2 3 3 4 3 2 3 3 3 4 4 3 3 4 2 3 66
3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 2 3 2 3 60
3 3 3 2 2 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 64
1 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 4 3 3 62
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3 3 4 2 3 1 3 4 4 4 3 3 2 3 3 2 4 2 3 67
4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 68
3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 69
3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 63
4 3 4 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 66
4 4 3 4 3 4 2 3 4 3 2 4 3 2 3 3 3 4 4 76
3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 4 4 3 2 3 2 3 3 3 67
3 4 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 67
2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 67
3 3 3 2 2 4 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 66
3 4 2 3 3 3 2 4 3 2 2 3 3 3 2 4 3 1 2 64
3 3 2 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 66
2 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 2 4 3 3 73
2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 68
3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 4 3 3 2 2 3 3 3 2 63
3 3 2 3 3 3 4 3 4 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 72
4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 78
4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 68
4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 75
3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 4 3 2 4 3 2 3 2 2 65
3 4 4 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 2 2 3 64
4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 1 3 2 3 1 3 63
2 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 3 4 2 3 2 3 4 3 69
4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 71
4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 69
3 4 3 2 4 2 3 3 4 3 3 3 4 2 3 2 3 2 3 67
4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 4 2 3 73
3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 2 2 3 4 3 2 3 63
3 3 4 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 66
3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 68
3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 2 3 2 3 59
3 3 4 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 65
1 3 3 2 3 4 4 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 64
3 3 4 3 3 2 3 4 4 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 66
4 3 3 4 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 69
3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 68
3 3 3 2 2 2 4 3 4 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 64
3 3 3 2 2 2 3 3 4 3 3 3 3 2 4 2 3 3 3 64
4 2 3 4 3 4 2 4 4 3 3 4 3 2 3 3 3 4 4 76
3 3 3 2 2 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 66
3 4 3 2 2 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 66
2 3 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 66
3 2 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 64
3 2 4 3 3 3 2 4 3 2 2 3 3 3 2 4 3 1 2 64
3 3 2 2 2 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 66
2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 2 3 2 4 3 3 73
2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 65
3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 4 3 3 2 2 3 2 3 2 63
3 3 2 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 4 4 71
3 3 4 2 4 1 3 4 4 4 3 3 3 2 3 2 3 2 3 67
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LAMPIRAN 4. 
DATA KASAR HASIL TRYOUT KESEJAHTERAAN 
PSIKOLOGIS 
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subjek sp1 sp2 sp3 sp4 sp5 sp6 sp7 sp8 sp9 sp10 sp11 sp12 sp13 sp14 sp15 sp16 sp17 sp18 sp19 sp20 sp21 sp22 sp23 sp24 sp25 sp26 sp27 sp28 sp29 sp30 sp31 sp32 sp33 sp34 sp35 sp36 sp37 sp38 sp39 sp40 sp41 sp42
1 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 127
2 4 3 3 3 4 3 3 4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 125
3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 4 3 3 2 3 3 1 3 3 3 117
4 4 4 2 3 4 4 2 1 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 2 3 2 3 4 4 3 1 3 3 2 3 4 3 124
5 3 3 1 3 4 4 2 1 3 4 3 4 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 1 3 4 4 3 1 3 3 1 3 4 3 119
6 3 3 1 3 3 3 1 2 2 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 4 4 1 3 4 2 3 4 3 120
7 4 4 3 3 4 4 3 2 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 1 4 4 2 124
8 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 4 4 3 3 2 3 3 1 3 3 3 115
9 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 2 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 4 2 2 2 4 3 3 2 3 3 1 3 4 3 120
10 4 3 2 4 4 4 1 2 3 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 2 3 1 3 4 4 2 4 2 3 3 2 4 3 122
11 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 2 2 2 3 4 3 3 3 3 3 1 2 3 3 2 2 4 4 1 3 2 3 3 1 3 3 3 115
12 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 2 3 2 3 3 4 4 2 3 2 3 3 4 3 2 2 3 3 2 3 1 3 4 4 3 1 3 3 2 4 2 3 117
13 3 3 2 3 4 4 2 1 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 4 3 2 3 2 3 2 3 1 3 4 4 3 1 3 3 4 3 4 3 122
14 4 4 3 3 3 3 2 2 2 1 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 4 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 1 3 2 2 3 3 3 1 3 3 3 110
15 4 4 1 3 4 4 2 1 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 2 3 4 4 3 1 3 3 3 3 4 3 125
16 3 3 2 2 3 4 2 1 3 4 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 4 4 3 2 3 2 1 3 4 3 122
17 4 3 1 3 4 4 2 1 2 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 2 3 2 3 1 4 4 4 3 1 3 3 2 3 4 119
18 3 3 2 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 2 2 4 4 3 2 3 3 2 4 4 3 124
19 4 4 3 3 4 4 3 2 2 3 4 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 4 4 1 125
20 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 2 3 3 2 3 3 3 136
21 3 3 2 3 3 3 3 1 3 4 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 2 4 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 1 3 4 3 123
22 3 3 2 3 1 4 2 1 3 4 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 4 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 124
23 3 2 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 2 1 3 3 3 2 4 3 1 3 2 2 2 118
24 3 4 3 2 2 4 2 1 3 4 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 4 4 3 2 3 3 1 3 4 3 124
25 4 3 2 3 3 4 2 1 3 4 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 4 4 3 2 3 3 1 3 4 3 125
26 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 4 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 1 4 4 2 118
27 3 4 2 3 3 4 2 1 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 2 2 3 4 3 4 4 3 2 3 3 1 3 4 3 123
28 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 140
29 3 4 2 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 3 2 3 1 3 4 3 3 2 4 3 1 3 3 4 4 120
30 3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 2 4 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 4 3 2 2 4 3 1 4 3 3 118
31 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 4 3 3 2 3 3 1 1 3 3 115
32 3 3 2 3 3 4 2 1 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 1 2 1 3 3 3 2 3 1 3 4 4 4 117
33 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 4 3 1 3 2 1 3 3 116
34 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 127
35 4 3 3 3 4 3 3 4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 2 1 3 4 124
36 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 4 3 3 2 3 3 1 2 3 4 117
37 4 4 2 3 4 4 2 1 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 2 3 2 3 4 4 3 1 2 3 3 3 4 3 124
38 3 3 1 3 4 4 2 1 3 4 3 4 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 1 3 4 4 4 2 3 3 1 3 4 3 121
39 3 3 1 3 3 3 1 2 2 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 4 1 3 4 2 3 4 3 118
40 4 4 3 3 4 4 3 2 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 1 4 4 2 127
41 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 3 1 3 3 3 118
42 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 2 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 4 3 3 2 3 3 1 3 4 3 119
43 4 3 2 4 4 4 1 2 3 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 4 3 1 3 4 4 2 4 2 3 3 2 4 3 124
44 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 2 2 2 3 4 3 3 3 3 3 1 2 2 3 2 2 4 4 1 3 2 3 3 1 3 3 3 114
45 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 2 3 2 3 3 4 4 2 3 2 3 3 4 3 2 2 3 3 2 3 1 3 4 4 3 3 3 3 3 4 2 3 120
46 3 3 2 3 4 4 2 1 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 4 3 2 3 2 3 2 3 1 3 4 4 3 1 3 3 4 2 4 3 121
47 4 4 3 3 3 3 2 2 2 1 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 4 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 1 3 2 2 3 3 3 4 3 3 4 114
48 4 4 1 3 4 4 2 1 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 2 3 4 4 3 1 3 3 3 4 3 3 125
49 3 3 2 2 3 4 2 1 3 4 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 4 4 3 2 3 4 2 3 4 3 125
50 4 3 1 3 4 4 2 1 2 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 2 3 2 3 1 4 4 3 3 2 3 3 2 3 4 119
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51 3 3 2 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 2 2 4 4 4 2 3 3 2 4 4 3 125
52 4 4 3 3 4 4 3 2 2 3 4 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 4 2 3 2 2 4 4 1 124
53 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 139
54 3 3 2 3 3 3 3 1 3 4 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 2 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 2 3 4 3 126
55 3 3 2 3 1 4 2 1 3 4 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 125
56 3 2 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 1 3 3 3 2 4 3 1 3 2 2 2 122
57 3 4 3 2 2 4 2 1 3 4 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 4 4 3 2 3 3 1 3 4 3 124
58 4 3 2 3 3 4 2 1 3 4 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 2 4 4 3 2 3 3 1 3 4 3 126
59 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 4 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 4 4 2 120
60 3 4 2 3 3 4 2 1 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 2 2 3 4 3 4 3 3 2 3 3 2 3 4 3 123
61 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 141
62 3 4 2 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 3 2 3 1 3 4 3 3 2 2 3 2 3 3 4 4 119
63 3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 2 4 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 4 3 2 2 4 3 2 4 3 3 119
64 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 1 1 3 3 116
65 3 3 2 3 3 4 2 1 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 1 2 1 3 3 3 2 3 4 3 3 4 4 119
66 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 4 3 1 3 2 1 3 3 116
67 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 128
68 4 3 3 3 4 3 3 4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 125
69 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 4 3 4 3 3 3 1 3 3 3 119
70 4 4 2 3 4 4 2 1 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 4 3 1 3 3 2 3 4 3 123
71 3 3 1 3 4 4 2 1 3 4 3 4 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 2 3 1 3 4 4 3 1 3 3 1 3 4 3 121
72 3 3 1 3 3 3 1 2 2 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 1 3 4 2 3 4 3 122
73 4 4 3 3 4 4 3 2 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 1 4 4 2 123
74 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 4 4 3 3 2 3 3 1 3 3 3 116
75 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 2 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 4 4 2 2 2 4 3 3 2 3 3 1 3 4 3 121
76 4 3 2 4 4 4 1 2 3 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2 4 3 3 2 3 1 3 4 4 2 4 2 3 3 2 4 3 124
77 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 2 2 2 3 4 3 3 2 4 3 1 2 3 3 2 2 4 4 1 3 2 3 3 1 3 3 3 115
78 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 2 3 2 3 3 4 4 2 3 2 3 4 3 3 2 2 3 3 2 3 1 3 4 4 3 1 3 3 2 4 2 3 117
79 3 3 2 3 4 4 2 1 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 4 3 2 3 2 3 2 3 1 3 4 4 3 1 3 3 4 3 4 3 124
80 4 4 3 3 3 3 2 2 2 1 3 3 3 3 2 2 2 3 2 4 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 1 3 2 2 3 3 3 1 3 3 3 109
81 4 4 1 3 4 4 2 1 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 2 3 4 4 3 1 3 3 3 3 4 3 127
82 3 3 2 2 3 3 2 1 3 4 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 4 4 3 2 3 2 1 3 4 3 121
83 4 3 2 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 2 3 2 3 1 4 4 4 3 1 3 3 2 3 4 121
84 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 2 2 4 4 3 2 3 3 2 4 4 3 122
85 4 4 3 3 4 4 3 2 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 4 4 1 129
86 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 2 3 3 2 3 3 3 136
87 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 4 3 4 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 2 4 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 1 3 4 3 123
88 3 3 2 3 2 3 2 2 3 4 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 4 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 125
89 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 2 1 3 3 3 2 4 3 1 3 2 2 2 122
90 3 4 3 2 2 4 2 1 3 4 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 4 4 3 2 3 3 1 3 4 3 126
91 4 3 2 3 3 4 2 1 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 4 4 3 2 3 3 1 3 4 3 125
92 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 4 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 1 4 4 2 118
93 3 4 2 3 3 4 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 2 2 3 4 3 4 4 3 2 3 3 1 3 4 3 123
94 4 3 4 2 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 139
95 4 4 2 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 3 2 3 1 3 4 3 3 2 4 3 1 3 3 4 4 121
96 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 2 4 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 4 3 2 2 4 3 1 4 3 3 118
97 3 3 3 3 4 4 3 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 4 3 3 2 3 3 1 1 3 3 117
98 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 2 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 1 2 1 3 3 3 2 3 1 3 4 4 4 118
99 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 4 3 1 3 2 1 3 3 117
100 3 4 3 2 4 3 2 2 3 4 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 4 4 3 2 3 3 1 3 4 3 126
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LAMPIRAN 5. 
HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
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Dukungan Sosial  
Analisis pertama  
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 100 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 100 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items 
N of Items 
.889 .888 24 
 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Squared 
Multiple 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 76.79 49.703 .503 . .884 
VAR00002 76.88 48.975 .615 . .881 
VAR00003 76.79 48.289 .646 . .880 
VAR00004 76.70 50.091 .438 . .885 
VAR00005 76.92 49.064 .581 . .882 
VAR00006 76.81 50.034 .483 . .884 
VAR00007 76.76 48.225 .691 . .879 
VAR00008 76.81 49.832 .415 . .886 
VAR00009 76.81 49.832 .415 . .886 
VAR00010 76.73 54.058 -.044 . .896 
VAR00011 76.91 48.871 .623 . .881 
VAR00012 76.82 48.291 .635 . .880 
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VAR00013 76.73 50.219 .425 . .886 
VAR00014 76.80 53.475 .032 . .894 
VAR00015 76.83 49.981 .402 . .886 
VAR00016 76.70 52.131 .192 . .891 
VAR00017 76.85 50.068 .424 . .886 
VAR00018 76.83 49.557 .481 . .884 
VAR00019 76.91 49.012 .582 . .882 
VAR00020 76.76 49.679 .437 . .885 
VAR00021 76.81 48.236 .682 . .879 
VAR00022 76.76 49.578 .512 . .883 
VAR00023 76.84 49.631 .529 . .883 
VAR00024 76.90 48.899 .591 . .881 
 
Analisis kedua  
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 100 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 100 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items 
N of Items 
.905 .906 21 
 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Squared 
Multiple 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 66.57 47.480 .507 . .901 
VAR00002 66.66 46.813 .612 . .898 
VAR00003 66.57 45.985 .665 . .897 
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VAR00004 66.48 47.888 .438 . .902 
VAR00005 66.70 46.818 .589 . .899 
VAR00006 66.59 47.921 .471 . .902 
VAR00007 66.54 45.887 .716 . .896 
VAR00008 66.59 47.638 .414 . .903 
VAR00009 66.59 47.618 .417 . .903 
VAR00011 66.69 46.741 .616 . .898 
VAR00012 66.60 45.960 .657 . .897 
VAR00013 66.51 48.050 .419 . .903 
VAR00015 66.61 47.755 .405 . .904 
VAR00017 66.63 47.811 .430 . .903 
VAR00018 66.61 47.372 .480 . .902 
VAR00019 66.69 46.822 .583 . .899 
VAR00020 66.54 47.443 .442 . .903 
VAR00021 66.59 45.921 .703 . .896 
VAR00022 66.54 47.402 .510 . .901 
VAR00023 66.62 47.410 .533 . .900 
VAR00024 66.68 46.765 .586 . .899 
 
Skala Kesejahteraan Psikologis  
Analisis pertama  
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 100 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 100 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items 
N of Items 
.915 .911 42 
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Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Squared 
Multiple 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 136.83 135.415 .470 . .912 
VAR00002 136.90 132.717 .557 . .911 
VAR00003 136.88 134.389 .468 . .912 
VAR00004 136.89 133.877 .549 . .911 
VAR00005 136.91 135.517 .498 . .912 
VAR00006 136.95 134.048 .507 . .912 
VAR00007 136.90 133.505 .562 . .911 
VAR00008 136.89 133.533 .515 . .912 
VAR00009 136.89 132.907 .543 . .911 
VAR00010 136.87 133.225 .531 . .912 
VAR00011 136.93 134.510 .470 . .912 
VAR00012 136.92 134.539 .508 . .912 
VAR00013 136.93 133.621 .562 . .911 
VAR00014 136.98 135.535 .413 . .913 
VAR00015 136.96 142.584 -.069 . .918 
VAR00016 136.86 133.011 .544 . .911 
VAR00017 136.86 135.394 .447 . .913 
VAR00018 136.86 134.829 .540 . .912 
VAR00019 136.99 135.101 .507 . .912 
VAR00020 137.02 136.707 .392 . .913 
VAR00021 136.99 135.848 .448 . .913 
VAR00022 136.72 143.113 -.115 . .918 
VAR00023 136.85 135.280 .484 . .912 
VAR00024 136.75 143.583 -.154 . .918 
VAR00025 136.80 134.929 .522 . .912 
VAR00026 136.93 134.126 .510 . .912 
VAR00027 136.93 135.056 .458 . .912 
VAR00028 136.96 135.817 .456 . .913 
VAR00029 136.99 134.737 .459 . .912 
VAR00030 136.94 134.219 .507 . .912 
VAR00031 136.91 134.184 .516 . .912 
VAR00032 136.97 133.060 .583 . .911 
VAR00033 136.92 134.034 .529 . .912 
VAR00034 136.95 136.008 .454 . .913 
VAR00035 136.99 133.990 .510 . .912 
VAR00036 136.95 133.523 .559 . .911 
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VAR00037 136.93 139.278 .180 . .915 
VAR00038 136.80 134.929 .522 . .912 
VAR00039 136.88 142.672 -.074 . .918 
VAR00040 136.96 134.887 .440 . .913 
VAR00041 136.73 141.351 .029 . .917 
VAR00042 136.77 134.906 .521 . .912 
 
Analisi kedua 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 100 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 100 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items 
N of Items 
.932 .932 36 
 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Squared 
Multiple 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 116.36 136.132 .485 . .930 
VAR00002 116.43 133.763 .548 . .929 
VAR00003 116.41 135.335 .465 . .930 
VAR00004 116.42 134.650 .558 . .929 
VAR00005 116.44 136.229 .514 . .930 
VAR00006 116.48 135.000 .504 . .930 
VAR00007 116.43 134.429 .560 . .929 
VAR00008 116.42 134.468 .512 . .930 
VAR00009 116.42 133.822 .542 . .929 
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VAR00010 116.40 134.242 .523 . .930 
VAR00011 116.46 135.443 .468 . .930 
VAR00012 116.45 135.301 .518 . .930 
VAR00013 116.46 134.534 .561 . .929 
VAR00014 116.51 136.555 .405 . .931 
VAR00016 116.39 133.978 .539 . .929 
VAR00017 116.39 136.543 .429 . .931 
VAR00018 116.39 135.553 .554 . .929 
VAR00019 116.52 135.787 .524 . .930 
VAR00020 116.55 137.341 .414 . .931 
VAR00021 116.52 136.515 .467 . .930 
VAR00023 116.38 135.955 .502 . .930 
VAR00025 116.33 135.718 .531 . .930 
VAR00026 116.46 134.857 .522 . .930 
VAR00027 116.46 135.786 .471 . .930 
VAR00028 116.49 136.434 .478 . .930 
VAR00029 116.52 135.646 .458 . .930 
VAR00030 116.47 135.141 .505 . .930 
VAR00031 116.44 135.077 .516 . .930 
VAR00032 116.50 133.990 .581 . .929 
VAR00033 116.45 134.856 .535 . .929 
VAR00034 116.48 136.636 .476 . .930 
VAR00035 116.52 134.939 .507 . .930 
VAR00036 116.48 134.434 .558 . .929 
VAR00038 116.33 135.718 .531 . .930 
VAR00040 116.49 135.788 .440 . .931 
VAR00042 116.30 135.687 .531 . .930 
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LAMPIRAN 6.  
SKALA PENELITIAN 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb  
Dengan Hormat, Perkenalkan saya Debbi Redifta Jayafa mahasiswa dari 
Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang yang akan melakukan 
penelitian untuk memenuhi tugas akhir sebagai mahasiswa di Fakultas Psikologi 
Universitas Muhammadiyah Malang, maka saya meminta bantuan saudara/i untuk 
mengisi skala penelitian berikut.  
Perlu saudara/i ketahui bahwa hasil skala ini benar-benar digunakan untuk 
tujuan penelitian semata dan tidak digunakan untuk maksud-maksud tertentu. Oleh 
karenanya saudara tidak perlu merasa ragu dalam menjawab semua pernyataan 
yang tersedia, karena saya akan merahasian jawaban yang saudara/i berikan. Dalam 
penelitian ini tidak ada jawaban yang benar atau salah karena semua jawaban yang 
saudara/i berikan memiliki makna  
Besar harapan saya dapat menerima kembali skala penelitian yang telah 
saudara/i isi. Atas kesediaan saudara/i dalam membantu penelitian ini, saya 
ucapkan terimakasih Wassalammu’alaikum Wr. Wb . 
Hormat Saya,  
         Debbi Redifta J 
Petunjuk Pengisian Skala  
1. Pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan keadaan saudara/i dengan memberi 
tanda centang (√) pada salah satu jawaban yang tersedia dengan keterangan  
SS  : Sangat Sesuai  
S  : Sesuai 
TS  : Tidak Sesuai 
STS  : Sangat Tidak Sesuai 
2. Apabila saudara ingin mengganti jawaban beri tanda (=) pada jawaban yang telah 
saudara buat sebelumnya. Kemudian berilah tanda centang (√) pada jawaban 
baru  
3. Usahakan tidak ada nomor yang terlewatkan untuk diisi  
4. Isilah identitas saudara/i pada kolom dibawah ini  
Nama/Inisial :  
Usia   :  
Jenis Kelamin :  
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SKALA 1 
No Pertanyaan  SS S TS STS 
1 Saya tidak takut untuk menyampaikan pendapat 
walaupun bertentangan dengan pendapat orang 
lain 
    
2 Saya mampu mengatur sekian banyak pekerjaan 
sehari-hari di kantor dengan baik 
    
3 Saya tidak tertarik dengan pekerjaan yang 
menghabiskan waktu,tenaga dan pikiran 
    
4 Beberapa orang melihat saya sebagai pribadi yang 
penyayang dan perhatian 
    
5 Dalam suatu waktu saya meninggalkan tanggung 
jawab dan kesibukan yang saya miliki dan benar-
benar tidak berfikir tentang masa depan 
    
6 Ketika mengingat tentang cerita hidup, saya 
merasa senang dengan segala hal yang telah saya 
jalani 
    
7 Keputusan yang saya ambil tidak selalu di 
pengaruhi oleh kejadian lain yang sedang saya 
hadapi 
    
8 Tuntutan kehidupan membuat saya jenuh dan 
lelah 
    
9 Saya berfikir bahwa penting untuk memiliki 
pengalaman baru yang dapat mengubah 
bagaimana kita berfikir tentang diri sendiri dan 
dunia 
    
10 Saya merasa sulit untuk menjalin hubungan yang 
erat dengan orang lain 
    
11 Saya memiliki tujuan dan harapan yang telah saya 
rancang dalam hidup saya di masa depan 
    
12 Saya tidak minder untuk berada di tengah orang 
lain walaupun mereka tahu kekurangan yang saya 
miliki 
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13 Saya cenderung cemas dengan apa yang orang 
lain pikirkan tentang diri saya 
    
14 Saya merasa tidak nyaman berada pada suatu 
forum atau komunitas yang membuat saya di 
kelilingi oleh banyak orang 
    
15 Saya cenderung merasa kesepian karena tidak ada 
teman yang dapat dijadikan sebagai tempat 
berbagi tentang apa yang saya hadapi 
    
16 Aktivas sehari-hari yang saya jalani sering kali 
tidak berarti dan tidak penting bagi diri saya 
    
17 Saya merasa orang-orang yang saya kenal 
memiliki hidup yang lebih beruntung dari yang 
saya miliki 
    
18 Saya adalah orang yang mudah dipengaruhi oleh 
pendapat orang lain 
    
19 Saya merasa telah melakukan hal yang 
bermanfaat baik bagi diri sata sendiri maupun 
orang lain dan lingkungan, khususnya tempat saya 
bekerja saat ini 
    
20 Saya menyempatkan waktu untuk menikmati 
percakapan pribadi dan mutual dengan anggota 
keluarga dan teman 
    
21 Saya tidak memiliki sensasi yang baik untuk 
menjalani hidup 
    
22 Saya menyukai banyak aspek dari kepribadian 
yang saya miliki 
    
23 Saya memiliki kepercayaan diri dalam setiap 
pendapat yang saya miliki walaupun itu 
bertentangan dengan kesepakatan umum 
    
24 Saya tidak suka dalam situasi baru yang 
mengharuskan saya untuk merubah kebiasaan dan 
rutinitas yang sudah saya jalani 
    
25 Saya dikenal sebagai individu yang terbuka akan 
membagi waktu dengan orang lain 
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26 Saya biasa membuat perencanaan untuk masa 
depan dan merealisasikannya 
    
27 Terkadang, saya merasa kecewa pencapaian atau 
keadaan hidup saya saat ini 
    
28 Sangat sulit bagiku untuk menyuarakan pendapat 
tentang soal yang kontroversial 
    
29 Saya memiliki kesulitan untuk mengatur hidup 
pada kondisi yang membuat saya dapat merasa 
puas 
    
30 Bagi saya hidup adalah proses belajar yang terus 
berjalan, berubah dan berkembang 
    
31 Saya tidak memiliki pengalaman dalam memiliki 
hubungan yang hangat dan saling percaya dengan 
orang lain 
    
32 Beberapa orang mengembara tanpa tujuan hidup 
yang sempurna, tapi saya bukan salah satu dari 
mereka 
    
33 Saya selalu mencoba untuk membuat perubahan 
besar dalam hidupku suatu saat nanti 
    
34 Saya tau bahwa saya bisa memeprcayai teman 
saya dan mereka tau mereka bisa mempercayai 
saya 
    
35 Saya merasa seperti tidak pernah melakukan 
apapun dalam hidup 
    
36 Ketika membandingkan diri sendiri dengan 
teman-teman dan kenalan itu mebuat saya 
memiliki kebanggan tentang siapa diri saya 
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SKALA 2 
NO PERTANYAAN RESPON 
SS S TS STS 
1 Ada orang yang saya tahu akan membantu saya jika 
saya benar-benar membutuhkannya. 
    
2 Saya tidak memiliki hubungan dekat dengan orang 
lain. 
    
3 Tidak ada yang bisa saya ubah pada saat stres.     
4 Ada orang yang memanggil saya untuk membantu 
mereka. 
    
5 Ada orang yang menyukai kegiatan sosial yang sama 
dengan saya. 
    
6 Orang lain menganggap saya tidak pandai dalam apa 
yang saya lakukan. 
    
7 Saya merasa bertanggung jawab untuk merawat orang 
lain. 
    
8 Saya bersama sekelompok orang, memikirkan hal 
yang sama tentang berbagai hal. 
    
9 Saya tidak berpikir bahwa orang lain menghormati 
apa yang saya lakukan. 
    
10 Saya memiliki hubungan dekat yang membuat saya 
merasa baik. 
    
11 Saya meminta seseorang untuk berbicara tentang 
keputusan dalam hidup saya. 
    
12 Ada orang yang menghargai kemampuan dan 
ketrampilan saya. 
    
13 Tidak ada orang yang membutuhkan saya untuk 
merawat orang lain. 
    
!4 Saya merasakan ikatan emosional yang kuat dengan 
setidaknya satu orang lainnya. 
    
15 Tidak ada yang bisa saya andalkan jika saya benar-
benar membutuhkannya. 
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16 Tidak ada yang merasa nyaman membicarakan 
permasalahannya dengan saya. 
    
17 Ada orang yang mengagumi bakat dan kemampuan 
saya. 
    
18 Saya tidak memiliki kedekatan dengan siapapun.     
19 Tidak ada orang yang suka terhadap hal-hal yang saya 
lakukan. 
    
20 Ada orang yang bisa saya andalkan dalam keadaan 
darurat. 
    
21 Tidak ada yang membutuhkan saya untuk merawat 
orang lain. 
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LAMPIRAN 7. 
DATA KASAR HASIL PENELITIAN 
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No item1 item2 item3 item4 item5 item6 item7 item8 item9 item10 item11 item12 item13 item14 item15 item16 item17 item18 item19 item20 item21 TOTAL
1 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 67
2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 63
3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 57
4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 73
5 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 74
6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 65
7 3 1 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 53
8 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 64
9 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 59
10 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 61
11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 63
12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 63
13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 63
14 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 61
15 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 61
16 2 3 3 3 3 2 4 3 2 3 3 2 3 3 2 2 1 2 3 3 3 55
17 2 3 3 3 3 2 4 3 2 3 3 2 3 3 2 2 1 2 3 3 3 55
18 3 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 3 2 4 3 3 3 3 3 65
19 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 57
20 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 68
21 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 68
22 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 68
23 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 68
24 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 68
25 3 4 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 55
26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 63
27 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 1 2 3 3 4 4 3 4 64
28 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 57
29 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 61
30 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 74
31 4 1 1 4 2 2 3 3 1 3 3 3 2 4 2 3 3 2 1 4 1 52
32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 62
33 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 61
34 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 61
35 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 61
36 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 59
37 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 4 1 2 3 2 53
38 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 68
39 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 65
40 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 68
41 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 67
42 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 67
43 3 3 3 4 3 3 2 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 69
44 3 3 1 3 3 3 2 1 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 2 56
45 3 3 3 4 3 4 2 2 3 3 4 2 3 2 3 3 4 3 3 3 2 62
46 3 3 1 3 3 2 2 3 3 3 1 2 3 3 4 3 2 3 3 3 4 57
47 4 3 2 3 3 3 2 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 57
48 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 4 3 3 3 3 58
49 3 3 1 3 4 3 2 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 55
50 3 3 2 3 4 4 2 1 3 3 4 2 3 1 3 4 4 3 3 3 2 60
51 3 3 3 1 3 3 2 2 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 59
52 4 2 1 3 3 2 2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 62
53 3 3 2 4 3 3 2 1 3 3 3 2 2 2 3 3 4 3 3 3 3 58
54 2 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 4 3 3 3 3 59
55 3 3 1 3 3 4 3 4 4 2 3 4 3 4 2 4 4 3 3 4 3 67
DUKUNGAN SOSIAL
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56 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 4 3 3 3 3 59
57 4 3 4 4 3 3 2 2 3 4 3 2 2 2 3 3 4 3 3 3 3 63
58 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 1 3 4 3 3 3 59
59 3 3 2 3 4 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 4 3 3 3 3 58
60 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 4 3 2 2 3 3 57
61 3 2 2 3 4 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 4 3 3 3 3 58
62 3 3 3 3 4 4 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 66
63 3 3 3 3 2 2 2 4 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 59
64 4 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 4 3 3 59
65 3 3 4 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 61
66 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 2 60
67 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 68
68 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 70
69 2 3 2 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 62
70 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 2 3 4 4 3 3 4 3 3 70
71 4 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 64
72 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 70
73 3 4 4 2 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 71
74 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 70
75 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 68
76 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 2 4 4 4 3 4 2 3 2 2 62
77 3 2 3 2 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 68
78 3 2 2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 61
79 4 3 2 1 3 4 3 2 3 2 3 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 62
80 3 3 2 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 2 68
81 3 3 2 1 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 2 1 3 3 4 57
82 3 4 2 2 3 3 4 2 3 2 3 3 4 3 3 3 2 2 3 4 3 61
83 3 2 2 3 3 3 1 2 3 3 4 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 60
84 3 3 2 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 4 3 3 57
85 2 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 70
86 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 70
87 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 73
88 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 70
89 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 72
90 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 76
91 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 72
92 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 73
93 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 74
94 4 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 70
95 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 74
96 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 72
97 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 72
98 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 70
99 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 74
100 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 70
101 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 71
102 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 71
103 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 72
104 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 72
105 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 78
106 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 70
107 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 72
108 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 71
109 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 73
110 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 71
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No item1 item2 item3 item4 item5 item6 item7 item8 item9 item10 item11 item12 item13 item14 item15 item16 item17 item18 item19 item20 item21 item22 item23 item24 item25 item26 item27 item28 item29 item30 item31 item32 item33 item34 item35 item36
1 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 2 3 3
2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 2 3 3 4 3 4 3 3 2 3 2 3 2 2 4 2
3 3 3 2 3 3 3 4 2 2 3 4 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3
4 3 3 3 4 2 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4
5 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 4 1 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 2 4 3 4 4 4 4 4 1 3 3 3
6 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 1 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2
7 3 3 2 2 3 2 2 2 3 1 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3
8 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3
9 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2
10 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3
11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3
12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3
13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3
14 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3
15 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3
16 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2
17 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2
18 3 3 2 3 2 3 2 2 4 3 3 3 2 4 3 4 2 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2
19 3 3 2 3 3 3 4 3 2 1 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3
20 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 1 4 3 2 3 4 1 3 2 4 1 3 2 3 3 3
21 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 1 4 3 2 3 4 1 3 2 4 1 3 2 3 3 3
22 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 4 3 2 3 4 1 3 2 4 1 3 2 3 3 3
23 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 1 4 3 2 3 3 1 3 2 4 1 3 2 3 3 3
24 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 1 4 3 2 3 4 1 3 2 4 1 3 2 3 3 3
25 4 3 2 4 4 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 2
26 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3
27 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 2 4 3 3 2 4 4 3 1 2 2 4 3
28 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3
29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3
30 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 1 3 4 3
31 3 3 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 3 1 4 3 4 3 4 4 3 4 1 4 4 4 3 4 4 4 4 1 4 4 1
32 3 2 2 3 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2
33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3
34 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3
35 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3
36 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2
37 4 3 2 3 2 3 3 2 3 1 3 2 2 2 1 2 2 2 3 3 2 3 4 1 3 3 2 2 2 3 1 3 2 3 2 4
38 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 1 4 3 2 3 4 1 3 2 4 1 3 2 3 3 3
39 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4
40 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3
41 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3
42 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
43 4 4 4 3 4 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4
44 2 3 2 3 2 3 2 3 4 4 3 1 3 3 2 3 4 3 3 4 4 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 4 4 3
45 2 3 2 3 2 3 1 3 4 4 3 1 3 3 1 3 4 3 3 3 4 2 3 3 4 3 3 2 4 4 3 3 3 4 3 3
46 3 3 2 3 2 3 2 3 3 4 4 1 3 4 2 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4
47 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 1 4 4 2 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4
48 2 2 2 3 3 2 2 4 4 3 3 2 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3
49 2 2 2 3 4 2 2 2 4 3 3 2 3 3 1 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3
50 2 3 2 3 2 3 1 3 4 4 2 4 2 3 3 2 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4
51 3 1 2 3 3 2 2 4 4 1 3 2 3 3 1 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3
52 2 2 3 3 2 3 1 3 4 4 3 1 3 3 2 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4
53 2 3 2 3 2 3 1 3 4 4 3 1 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3
54 3 2 3 2 3 3 2 1 3 2 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3
55 2 3 2 3 3 3 2 3 4 4 3 1 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3
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56 3 3 3 4 3 3 3 2 4 4 3 2 3 2 1 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 117
57 3 2 3 2 3 2 3 1 4 4 4 3 1 3 3 2 3 4 4 3 2 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 110
58 2 3 2 3 3 3 2 2 4 4 3 2 3 3 2 4 4 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 112
59 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 4 4 1 4 4 3 2 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 112
60 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 119
61 3 2 2 4 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 1 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 114
62 3 3 4 3 3 3 2 4 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 117
63 2 3 3 4 3 2 1 3 3 3 2 4 3 1 3 2 2 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 107
64 3 3 3 4 3 3 3 2 4 4 3 2 3 3 1 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 119
65 3 3 3 4 3 3 3 2 4 4 3 2 3 3 1 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 114
66 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 1 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 113
67 2 2 3 2 2 3 4 3 4 4 3 2 3 3 1 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 111
68 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 123
69 3 2 3 2 3 1 3 4 3 3 2 4 3 1 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 113
70 3 2 2 3 3 2 2 2 4 3 2 2 4 3 1 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 107
71 2 2 2 3 3 2 3 2 4 3 3 2 3 3 1 1 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 111
72 3 2 3 2 3 1 2 1 3 3 3 2 3 1 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 107
73 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 4 3 1 3 2 1 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 4 3 4 4 3 107
74 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 114
75 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 2 1 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 115
76 3 2 2 3 3 2 2 3 4 3 3 2 3 3 1 2 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 108
77 2 3 2 3 2 3 2 3 4 4 3 1 2 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 110
78 2 3 2 3 2 3 1 3 4 4 4 2 3 3 1 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 111
79 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 4 1 3 4 2 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 112
80 3 2 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 1 4 4 2 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 113
81 2 2 2 3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 3 1 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 114
82 2 2 2 3 3 2 2 2 4 3 3 2 3 3 1 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 108
83 2 3 2 3 4 3 1 3 4 4 2 4 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 113
84 3 1 2 2 3 2 2 4 4 1 3 2 3 3 1 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 104
85 2 2 3 3 2 3 1 3 4 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 111
86 2 3 2 3 2 3 1 3 4 4 3 1 3 3 4 2 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 113
87 3 2 3 2 3 3 2 1 3 2 2 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 2 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 109
88 2 3 2 3 3 3 2 3 4 4 3 1 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 118
89 3 3 3 4 3 3 3 2 4 4 3 2 3 4 2 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 118
90 3 2 3 2 3 2 3 1 4 4 3 3 2 3 3 2 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 112
91 2 3 2 3 3 3 2 2 4 4 4 2 3 3 2 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 115
92 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 4 2 3 2 2 4 4 1 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 111
93 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 119
94 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 121
95 4 3 3 3 2 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 115
96 3 4 3 4 4 3 2 2 4 2 1 3 4 3 3 3 3 4 2 3 2 3 4 4 3 3 3 3 2 4 3 4 4 3 3 3 111
97 4 3 3 4 3 2 3 3 4 2 1 3 4 3 3 3 3 4 2 3 2 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 112
98 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 117
99 3 3 4 3 4 2 3 3 4 2 1 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 112
100 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 2 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 125
101 3 3 3 3 4 2 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 111
102 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 2 4 3 2 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 112
103 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 113
104 3 3 3 3 3 2 3 3 4 2 1 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 113
105 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 114
106 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 119
107 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 116
108 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 110
109 3 3 3 3 4 2 3 4 4 2 1 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 114
110 3 4 3 3 3 1 3 4 4 2 1 3 4 3 4 3 4 4 3 2 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 117
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z score DS z score KP t score DS t score KP
0.37405 -1.52336 53.7405 34.7664
-0.27647 -1.08924 47.2353 39.1076
-1.25227 -1.08924 37.4773 39.1076
1.34985 1.22605 63.4985 62.2605
1.51248 0.79193 65.1248 57.9193
0.04879 -0.0763 50.4879 49.237
-1.9028 -1.66806 30.972 33.3194
-0.11384 0.06841 48.8616 50.6841
-0.927 -0.51042 40.73 44.8958
-0.60174 -0.65512 43.9826 43.4488
-0.27647 -0.65512 47.2353 43.4488
-0.27647 -0.65512 47.2353 43.4488
-0.27647 -0.65512 47.2353 43.4488
-0.60174 -0.51042 43.9826 44.8958
-0.60174 -0.65512 43.9826 43.4488
-1.57753 -1.37865 34.2247 36.2135
-1.57753 -1.52336 34.2247 34.7664
0.04879 -1.37865 50.4879 36.2135
-1.25227 -1.52336 37.4773 34.7664
0.53669 -1.52336 55.3669 34.7664
0.53669 -1.52336 55.3669 34.7664
0.53669 -1.37865 55.3669 36.2135
0.53669 -1.95747 55.3669 30.4253
0.53669 -1.66806 55.3669 33.3194
-1.57753 -2.5363 34.2247 24.637
-0.27647 -2.10218 47.2353 28.9782
-0.11384 0.79193 48.8616 57.9193
-1.25227 -0.65512 37.4773 43.4488
-0.60174 -0.36571 43.9826 46.3429
1.51248 0.35782 65.1248 53.5782
-2.06543 1.80487 29.3457 68.0487
-0.43911 -1.23394 45.6089 37.6606
-0.60174 -0.36571 43.9826 46.3429
-0.60174 -0.36571 43.9826 46.3429
-0.60174 -1.37865 43.9826 36.2135
-0.927 -0.36571 40.73 46.3429
-1.9028 -3.11512 30.972 18.8488
0.53669 -1.37865 55.3669 36.2135
0.04879 0.93664 50.4879 59.3664
0.53669 0.50252 55.3669 55.0252
0.37405 1.51546 53.7405 65.1546
0.37405 0.35782 53.7405 53.5782
0.69932 1.22605 56.9932 62.2605
-1.4149 -0.94453 35.851 40.5547
-0.43911 -0.65512 45.6089 43.4488
-1.25227 0.50252 37.4773 55.0252
-1.25227 -0.221 37.4773 47.79
-1.08964 -0.221 39.1036 47.79
-1.57753 -0.221 34.2247 47.79
-0.76437 0.06841 42.3563 50.6841
-0.927 -0.51042 40.73 44.8958
-0.43911 -0.0763 45.6089 49.237
-1.08964 0.35782 39.1036 53.5782
-0.927 -0.79983 40.73 42.0017
0.37405 0.35782 53.7405 53.5782
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-0.927 1.08135 40.73 60.8135
-0.27647 0.06841 47.2353 50.6841
-0.927 0.35782 40.73 53.5782
-1.08964 0.35782 39.1036 53.5782
-1.25227 1.37076 37.4773 63.7076
-1.08964 0.64723 39.1036 56.4723
0.21142 1.08135 52.1142 60.8135
-0.927 -0.36571 40.73 46.3429
-0.927 1.37076 40.73 63.7076
-0.60174 0.64723 43.9826 56.4723
-0.76437 0.50252 42.3563 55.0252
0.53669 0.21311 55.3669 52.1311
0.86195 1.94958 58.6195 69.4958
-0.43911 0.50252 45.6089 55.0252
0.86195 -0.36571 58.6195 46.3429
-0.11384 0.21311 48.8616 52.1311
0.86195 -0.36571 58.6195 46.3429
1.02458 -0.36571 60.2458 46.3429
0.86195 0.64723 58.6195 56.4723
0.53669 0.79193 55.3669 57.9193
-0.43911 -0.221 45.6089 47.79
0.53669 0.06841 55.3669 50.6841
-0.60174 0.21311 43.9826 52.1311
-0.43911 0.35782 45.6089 53.5782
0.53669 0.50252 55.3669 55.0252
-1.25227 0.64723 37.4773 56.4723
-0.60174 -0.221 43.9826 47.79
-0.76437 0.50252 42.3563 55.0252
-1.25227 -0.79983 37.4773 42.0017
0.86195 0.21311 58.6195 52.1311
0.86195 0.50252 58.6195 55.0252
1.34985 -0.0763 63.4985 49.237
0.86195 1.22605 58.6195 62.2605
1.18722 1.22605 61.8722 62.2605
1.83774 0.35782 68.3774 53.5782
1.18722 0.79193 61.8722 57.9193
1.34985 0.21311 63.4985 52.1311
1.51248 1.37076 65.1248 63.7076
0.86195 1.66017 58.6195 66.6017
1.51248 0.79193 65.1248 57.9193
1.18722 0.21311 61.8722 52.1311
1.18722 0.35782 61.8722 53.5782
0.86195 1.08135 58.6195 60.8135
1.51248 0.35782 65.1248 53.5782
0.86195 2.23899 58.6195 72.3899
1.02458 0.21311 60.2458 52.1311
1.02458 0.35782 60.2458 53.5782
1.18722 0.50252 61.8722 55.0252
1.18722 0.50252 61.8722 55.0252
2.16301 0.64723 71.6301 56.4723
0.86195 1.37076 58.6195 63.7076
1.18722 0.93664 61.8722 59.3664
1.02458 0.06841 60.2458 50.6841
1.34985 0.64723 63.4985 56.4723
1.02458 1.08135 60.2458 60.8135
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LAMPIRAN 8.  
HASIL UJI NORMALITAS dan UJI KORELASI 
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Uji normalitas  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized 
Residual 
N 110 
Normal Parametersa,b 
Mean .0000000 
Std. Deviation 6.35443849 
Most Extreme Differences 
Absolute .072 
Positive .049 
Negative -.072 
Kolmogorov-Smirnov Z .760 
Asymp. Sig. (2-tailed) .611 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
 
Uji korelasi 
 
Correlations 
 Dukungan_Sosi
al 
Kesejahteraan_
Psikologis 
Dukungan_Sosial 
Pearson Correlation 1 .393** 
Sig. (2-tailed)  .000 
N 110 110 
Kesejahteraan_Psikologis 
Pearson Correlation .393** 1 
Sig. (2-tailed) .000  
N 110 110 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Uji R square 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .393a .154 .147 6.384 
a. Predictors: (Constant), Dukungan_Sosial 
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LAMPIRAN 9. 
ADMINISTRASI PENGAMBILAN DATA 
SKRIPSI 
 
 
